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EÜMOR 
H a circulado el rumor de que el 
Gobierno está inclinado á aplazar las 
elecciones para diputados á Cortes y 
senadores para que pueda realizar el 
Rey en la techa que se había anun-
ciado de antemano su viaje á la Corte 
de Berl ín . 
Parece que Don Alfonso X I I I ha 
manifestado el propósito de estár en 
Espafia el doming-o en que se efec-
túen las elecciones para Diputados á 
Cortes. 
PÉSAME 
seguida que se anunció el falle-
cimiento del Infante Fernando Ma-
ría, fué al Palacio de Miramar g-ran 
número de personas significadas con 
objeto de dar el pésame á la Familia 
Real . 
Entre las mismas figuraban los re-
presentantes diplomáticos extranje-
ros acreditados en la Corte do España. 
HONORES FÚNEBRES 
Se ha dado orden de que vaya á San 
Sebastián la Escuadra de Instrucción 
con objeto de que tribute honores al 
cadáver del Infante Fernando María 
cuando sea trasladado á la estación 
del ferrocarril para ser conducido al 
Escorial. 
Con íjfual objeto irán fuerzas mili-




Según El Mundo el Gobernador 
declaró que la elección enj nula. 
Y El Mundo opina que el Go-
bernador tiene razón. 
Nosotros somos más imparcia-
les que el colega: no opinamos 
nada. 
Sólo nos determinamos á decir 
—y no es pequeño nuestro atre-
vimiento, dada la excitación de 
las pasiones que desde ayer existe 
—que 13 son más que 12. 
Y que Nodarse, logal ó ilegal-
mente, que en eso no nos mete-
mos, se ha dado. 
En lo sucesivo debiera llamar-
se Sidarse. 
Ahora bien, ¿que tal Alcalde 
hará el señor Nofiarse si no se 
anula su elección? 
Según las noticias que hemos 
podido adquirir será un Alcalde 
tan inteligente y honrado como 
lo hubiera sido el señor Bona-
chea, si algunos concejales no le 
hubiesen engañad^. 
Además, el señor Nodarse pa-
rece que hizo un viaje á los Esta-
dos Unidos para estudiar los 
servicios municipales de aquella 
nación y que desde entonces tie-
ne un programa claro y definido, 
que habrá de mejorar no poco el 
estado higiénico, económico y 
moral de la capital de Cuba. 
Si es así, que no se anule la 
elección por las once mi l vírge-
nes, aunque se ría Jo^Iar, 
Que á los vecinos de la Habana 
lo que nos importa es que haya 
un buen Alcalde, llámese como 
se llame y pertenezca al partido 
que le acomode ó no pertenezca á 
ninguno, que sería lo mejor. 
Después de todo ¡para lo que 
valen los partidos!... 
Lo de la franquicia postal pa-
ra la prensa periódica se halla en 
este estado: 
E l Sr, García Cañizares dice 
que no lo ha puesto en la orden 
del día porque la Comisión de 
Códigos no ha dictaminado aún 
sobre la ponencia del Sr. Caste-
llanos favorable á dicha franqui-
cia. 
La ponencia, que publicamos 
hace dias, tiene fecha 14 de Fe-
brero de 1905. 
¡Seis meses y luego se quejan 
los señores representantes de los 
ataques que les dirige la prensa! 
E l Sr. Castellanos dice que no 
ha logrado reunir á la Comisión 
que preside, y que ésta la com-
ponen los señores Longa, V i -
lluendas (D. Enrique), Sarrain, 
Gonzalo Pérez, Betancourt (D. 
Angel C) , Maza y Artola, Cés-
pedes y Portuondo. 
¡Señores, que se t r a t a do la 
prensa! 
Gracias 
Nuestro Director agradece muy 
vivamente las numerosos demos-
traciones de afecto y estima que 
por medio de telefonemas, cartas 
y telegramas, de la capital y de 
distintos puntos de la República, 
viene recibiendo con motivo del 
accidente que sufrió en la tarde 
del jueves su hija Dulce María, 
la que, asistida por el reputado 
ductor do -̂. -losé A. Prosno, sigue 
mejorando. 
También agradece el señor Ri -
vero las frases de simpatía que 
con el mismo motivo le han d i -
rigido s u s compañeros en l a 
prensa. 
Han llegado á F I N D E S I -
G L O , visitas novedad, desde 
$5.30 oro. 
San Rafael 21. 
Con la ciega ignorancia dé l a s mul t i -
tndes, desaparecierou loa hábi tos salva-
jes de la yieja superstición; pero la hu-
manidad culta se siente agobiada por la 
incredulidad. 
Hemos progresado macho intelec-
taalmente; hemos retrogradado en pun-
to á pureza de sentimientos. 
¿La culpa de ello? í ío es otra que 
haber desatendido la educación moral, 
sabordinando la escuela á las exigen-
cias «erradas de un positirisrao inme-
diato; como si el hombre vir iera solo 
de granos como el puerco; como si no 
fuera el eepítu parte pr incipal ís ima, la 
más delicada y bella, del organismo 
racional. 
No son míos estos juicios; los he re-
cogido, entre otros mi l , en L a A l a r i a 
de la Escuela, que es una obrita muy 
instructiva, publicad» en Cindadela— 
Menorca-por Juan Benejam, dis t inguí -
do pedagogo. 
Nunca agradeceré bastante el obse 
quio que acaba de hacerme un hijo, 
justa y legít imamente orgulloso del sa* 
ber de su padre, no solo de esa obrita» 
sino de dos tomos lujosamente empas-
tados de L a Escuela Piáctica, l ibro que 
debiera estar sobre el pupitra de todo 
maestro cubano, como el auxiliar m á s 
eficaz en la preparación de sus leccio-
nes y el más atinado guía en !a ordena-
da gradación de la enseñanza. 
Kíome yo de los pujos de extranje-
rismo de cuantos se obstinan pn consi-
derar al Magisterio español réfiic|o con 
los consejos de la moderna poilf iíogía; 
no concibiendo que en las escuelas de 
nuestra raza pueda prescinvlirse del 
texto extranjero, y olvidando que A l 
cántara y Mata y cien más, no escribie-
ron en inglés ni en alemán. 
Cierto que en España—que en Cuba 
mismo—alienta aún el maestro reaccio-
nario, aferrado á la rutina y rebelde al 
progreso pedagógico; pero esos no son 
los más. 
Como el competente Sr. Benejam, 
allí se reconoce la evidente superiori-
dad de la enseñanza objetiva, la u t i l i -
dad del trabajo manual educativo, y la 
conveniencia do los recreos y las ex-
cursiones escolares; casi todos están 
contestes en que el prolongado ejerci-
cio de memoria atrofia el intelecto y en 
que es solo por la inducción y el anál i -
sis, por la comprensión y la deducción, 
como se obtienen la solidez de los co-
nocimientos y la posesión de la verdad. 
Perfectamente de acuerdo con el Pro-
fesor meuorquín, opino que en las lec-
ciones de cosas y en el cuidadoso desa-
rrollo de las facultades perceptivas del 
niño, debiera ..descansar todo el siste-
ma educacional. 
Cultivar el hábito de observación, es 
abrir de par en par las jóvenes almas á 
todas las enseñanzas. 
El mismo padre, la madre sobre todo, 
puede realizar esa tarea en el hogar 
desdó los primeros años del niño. E l 
maestro terminará luego el Curso en el 
aula. 
Estudiar la vida en el mismo origi-
nal, en la Naturaleza que nos rodea, es 
lo más fácil y lo más eñeazi 
Convengo con él en que las dificulta-
des que á primera vista ofrece el siste-
ma oral y objetivo, son vencidas en 
gran parte por él procedimiento de la 
lectura razonada. 
Más aún: que esas diíioultades dejan 
de serlo,, cuando se ha acostumbrado al 
niño á reflexionar, se ha fomentado su 
sentimiento moral y religioso, se le ha 
hecho sensible la noción del deber y 
fácil la función del raciocinio. 
También los maestros de escuela de las 
las islas Baleares, como muchos de las is 
las de Occidente, viven con su siglo, so 
identifican con su época y guardan bue-
na dosis de substancia fosfórica en las de 
licadas células que se agitan bajo la en-
voltura craneana. No solo en las pro-
ximidades de la región ártica, no solo 
bajo los cielos grises que cubren la tie-
rra desde Filadelfia á Qucbec y desda 
Suiza y Frankfort á Londres, se com-
prende y practica la moderna pedago-
gía, se ama la ciencia y se hace un 
apostolado de la alt ísima función edu-
cacional. 
A h í están las pruebas: en las mismas 
islitasdel Mediterráneo, donde se crería 
absorvida la humana actividad por el 
ejercicio de industrias fébriles y la vo-
cación marí t i t ima, hay maestros, como 
el ilustre padre de Miguel Benejam, en 
perfecta posesión de la verdad pedagó-
gica, creadores de procedimientos edu-
cativos muy racionales, pugnando por 
innovar, purificar, ennoblecer las prác-
ticas escolares. 
Confieso que me han impresionado 
agradablemente esos libros; que el mé-
todo de conYers«cione« que ellos plan-
tean, me parece de segaros éxitos. E l 
lenguaje oral y esorito, observando la 
debida gradación de conocimientos; un 
sistema de entretenida plática, en que 
el alumno empieza por conocer el fun-
cionalismo de su organización fisioló-
gica, nombres y propiedades de los 
objetos que más conoce, y va apren-
diendo progresivamente la gramática, 
la ciencia de los números, la tierra, la 
atmósfera, la» leyes de la física, las 
combinaciones químicas, nociones de 
antropología, accidentes históricos, 
principios de la vida sideral y precep-
tos sagrados de moral y civismo, es un 
método de enseñanza excelente. 
Siguiendo ese sistema, creando otro 
igualmente práctico, adaptando los co-
nocidos á nuestro modo de ser; llevan-
do, en fin, la luz de la pedagogía á ese 
campo confuso y accidentado de nuestra 
enseñanza primaria, donde aún luchan 
la buena voluntad de los unos y el pre-
juicio y la rutina de los otro^. abrigo 
la consoladora esperanza de que el Ma-
gisterio cubano se depure y fortalezca 
y la Escuela Oficial produzca al cabo 
frutos de bendición. 
Sé que será preciso para ello que ce-
sen los indultos, las complacencias y 
•os favoritismos; que á v i r tud de un 
heróico exorcismo de la Patri el dia-
blo de la polit iquilla sea arrojado para 
siempre del organismo escolar j sólo se 
adore á la Ciencia y á la Moral en el 
recinto sereno de las aulas; pero allá 
podemos llegar. 
No ha de ser eterna entre nosotros la 
lucha presidencial, ni serán inacaba-
bles nuestras codicias actuales, nues-
tros desordenados apetitos y torpezas 
incontables. 
No hay mal que cien años dure, dice 
el adagio. 
J . N. AEAMBURU. 
Herríng-Hall-Mafrá Safe Go. 
Las mejores del mundo. 
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L A M U E R T E D E V I L L A V E R D E 
L A E N F E R M E D A D 
La enfermedad que ha privado d« la 
vida al ilustre hacendista comenzó el dia 
11, determinando un estado gástrico fe-
bri l , con fiebre lenta, á la que no so dió 
importancia en un principio. 
El 14 subió la calentura del enfermo 
hasta 8»?,6, lo cual produjo la natural 
alarma por la robustez física del señor V i -
llaverde y por !o extremado del calor que 
se dejaba sentir. 
La alarma creció cuando administrada 
al enfermo la quinina, no remitió la fie-
bre sino en cinco décimos. 
D l / a A N T E E L D E L I R I O 
Una de laspeasonas intimamente liga-
da al Hírlor V:ilB.verde refería que duran-
te las horas do delirio que precedieron á 
la agonía, .el enfermo, dirigiéndose & su 
mujer, decía: "Déjame, déjnme i r al 
íáenado á sostener á Besada". 
L A MUERTE 
E l enfermo continuó tranquilo toda la 
aoche pero á la una de la madrugada las 
personas que lo velaban advirtieron en 
él tan fuerte recargó, que creyeron opor-
tuno llamar al doctor Cortezo inmedia-
tamente. 
Desde entonces puede decirse que co-
menzó el período agónico del señor V i -
llaverde. 
La enfermedad oculta hizo verdadera 
explosión, apoderándose por completo 
de aquel cuerpo al que la misma robuztes 
perjudicaba, la calentura lo abrasaba; su 
fronte deepodia fuego, y el cerebro, dese-
quilibrado, perdíase en sabe Dios qué 
angustiosos desvarios que se traducían 
por palabras incoherenttia. 
—Yo defenderé á mis amigos en todas 
partes—exclamó el moribundo, tradu-
ciendo en su loca frase las angustias que 
allá en el seno misterioso do la agonía le 
torturaban. 
Ya no volvió á hatrtar más, sus manos 
crispadas pretendían serenar su fronte, 
arrancando da ella el terrible espectro 
que la amenazaba; otras veces cogía los 
embozos como el último asidero de la r i -
da; sus ojos vidriosos buscaban por la es-
tancia las personas queridas, á quienes el 
corazón brindaba las postreras palpita-
ciones; los momentos eran de ansiedad, 
de angustia infinitas para las personas 
que le rodeaban. 
Cuando llegó Gortezo su ciencia era ya 
inútil: la rauert? se revelaba hasta para 
los ojos menos diestros en advertir su 
presencia. 
E l doctor Cortezo preparó á la familia 
para el supremo trance, aconsejándole la 
conveniencia de que se atendiera á los 
auxilios espirituales del enfermo, á quien 
poco de«pués se le administraba la Extre-
maunción, por ol cura de la parroquia de 
Santa Bárbara. 
También visitaron al enfermo, Tíama-
dos por Cortezo, los doctotas Bejarano y 
Grinda. 
Las fuerzas del enfermo se iban ago-
tando y una ligera sacudida del cuerpo y 
un vago contraimiento del semblante, 
marcaron el instante supremo. 
Don Raimundo había dejado de exis-
tir. Eran próximamente las siete y me-
dia de la mañana del 15. 
La esposa se abrazó al cadáver. 
¡Quién no ha presenciado en esta vida 
una escena semejantel 
VISITAS Y TELEGRAMAS 
I n m di..tamente se telegrafió al Minis-
tro de la jornada, dándole la triste no-
ticia, 
A l poco tiempo empezaron á llegar al 
domicilio délos Marqueses de Pozo-Ru-
bio personas importantes y amigos dol 
muerto. 
Allí estuvieron el Presidente del Con-
sejo, el Ministro do la Gobernación, el 
señor García A l ix , que avisado por el se-
ñor Cnrtezo, llegó antes de morir el se-
ñor Villaverde; el general Martitegui y 
don Eugenio Silvela. 
Sería ímproba tarea consignar los nom-
bres de cuautas personas acudieron du-
rante el dia á la casa mortuoria. 
Por allí desfilaron cuantos políticos se 
encontraban en Madrid sin distinción de 
iiiaúices y una representación nutridísi-
ma de la banca, del comercio, de la in-
dustrio, de las letras, de las artes y de 
cuanto significa y vale en la vida na-
cional. 
PESAME 
El primer telegrama que ha recibido 
la viuda del señor Villaverde, ha sido del 
Rey, redactado en estos términos: 
"Tristomente sorprendido por tremen-
da desgracia, envío ú usted mi pésame 
más sentido, y de todo corazón me uno 
á s u dolor.—AIiFONSO,,. 
La Reina Mndre ha enviado á la Mar-
quesa de Pozo-Rubiol otro telegrama, no 
menos sentido y expresivo. 
Además telegrafiaron envíándole el 
pésame los demás individuos de la Fa-
milia Real y gran número de otras per-
sonas. 
LA"CORONA DELA REINA 
A pesar de la orden que por expresa 
voluntad de la viuda se había dado de 
que no se admitían coronas, en la casa se 
recibió, á U cinco de la tarde, una coro-
na verdaderamente magnífica, de flores 
rosas, claveles, magnolias, y lirios, ador-
nada con un anchísimo lazo de cinta roja 
y gualda, dedicada al señor Villaverde 
por la Reina. La corona fué colocada en 
la capilla ardienteá los plésdel féretro. 
LA FAMILIA DE VILLAVERDE 
Don Raimundo Fernández Villaverde 
y García del Rivero estaba casado con la 
hija segunda del Marqués de Molins, do-
ña Angeles Roca de Togores y Aguirre 
Solarte, Marquesa de Pozo-Rubio, dama 
noble de la Orden de María Luisa. 
De este matrimonio han nacido cuntro 
hijos, llamados Raimundo, que es casi 
un hombre, Mercedes, Angela y Carmen, 
que han sido el complemento de la dicha 
en aquella morad*. 
Era el de los Marqueses de Pozo-Rubio 
un hogar feliz. Villaverde había encon-
trado una compañera inteligente, dotada 
de grandes virtudes y de dotes persona-
les singularísimas, cuyo cariño ofrecía, 
sin duda, lenitivo y paz, en cuyo señóse 
olvidaton muchas veces las contrarieda-
des y disgustos que acompañan en todas 
partes al ejercicio de la política. 
El Marqués de Pozo-Rubio era posee-
dor de una buena fortuna, y, & peear de 
la tranquilidad que & su vida pudo ha-
ber dado tan brillante posición, no dejó 
de dedicarse un solo momento al estudio 
de loa problema» nacionales ó á los graves 
cuidados de la gobernación del país. 
CARGOS Y DISTINCIONES 
E l Sr. Villaverde era diputado á Cor-
tes por el distrito de Puente Caldelas 
(Pontevedra) individuo del Instituto de 
Reformas sociales; fué presidente de la 
Academia de Jurisprudencia; era miem-
bro de la Española, de la de Ciencias Mo-
rales y Políticas y de la de Buenas Letras 
de Sevilla y pertenecía al Consejo de ad-
ministración del Banco Hipotecario. 
Estaba en posesión de muchas conde-
coraciones españolas y extranjeras, entre 
ellas la de Carlos I I I , de que tenía la gran 
cruz; la de la Legión de Honor el Cristo de 
Portugal, etc. 
HONORES OFICIALES 
^'Queriendo dar un alto testimonio del 
profundo dolor que ha causado en mi 
real ánimo y producirá en la nación el 
fallecimiento del eminente patricio don 
Raimundo Fernández Villaverde, Mar-
qués de Pozo-Rubio, al que deben tan 
relevantes servicios la Patria, la Monar-
quía y las instituciones fundamentales 
del país, y para significar el alto aprecio 
y consideración en que so ha tenido su 
lealtad y sus méritos; de acuerdo con m i 
Consejo de Ministros: 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1? Se tributarán al cadáver 
de D. Raimundo Fernández Villaverde, 
Marqués de Pozo-Rubio, los honores fú-
nebres que la ordenanza señala para el 
Capitán General de Ejército que muere 
en plaza con mando en jefe, celebrándo-
se además en Madrid solemnes exequias 
el día que se fije. A la conducción del ca-
dáver y Á las exequias concurrirán m i 
Consejo de Ministros y Comisiones de to-
dos los Cuerpos, así civiles como m i l i -
tares. 
A r t . 2? Por mi Ministro de Gracia y 
Justicia se dirigirán cartas reales á loa 
muy reverendos Arzobispos, reverendos 
Obispos, Vicarios capitulares y jurisdic-
ciones exentas, para que en todas iaa 
iglesias catedrales, colegiatas y parro-
quias desús diócesis respectivas, hagan 
celebrar el correspondiente oficio do d i -
funtos. 
Dado en San Sebastián á 15 de Julio de 
1905.—ALFONSO—El Presidente del Con-
sejo de Ministros, ü'. Montero Jilos. 
LAS MISAS 
Se rezaron en la capilla ardiente. Laa 
dijeron loa sacerdotes adscritos á la igle-
sia de Santa Bárbara, el Provisor de la 
diócesis y un ahijado del Sr. Villaverde, 
llamado D. Manuel del Campo. 
La últ ima se dijo á las diez. Entre otraa 
damas asistieron la Duquesa de Santo 
Mauro, la Marquesa de Vadi l loy sus h i -
jas, las Condesas de Aguilar de Ines-
trillas. Pinohermoso y Viuda de Torre-
jún, la Marquesa de Amposta y la seño-
ra de Rolland. 
CLAUSURA D E L • RETRO 
Fué presenciado el ituponente acto por 
la Marquesa de Pozo-Rubio. Se verificó 
ai terminarse la últ ima misa. La afligida 
dama, con resignación cristiana y con 
presencia de ánimo, hizo algunas asper-
siones de agua bendita sobre el cadáver, 
y con inmensa ternura se despidió para 
siempre de aquellos queridos reatos. 
TRASLACION AL CONGRESO. 
PREPARATIVOS 
Desde las diez de la mañana advertíase 
movimiento en la calle de Fernando el 
Santo y sus alrededores. 
Era continuo el llegar de coches á la 
casa mortuoria. 
Los pliegos se cu brían de firmas. 
En el veetíbulo estaban servidores de 
la Academia de Jurisprudencia, y el 
estandarte de la Congregación de la Pu-
rísima. 
Todo revelaba que el acto de la trasla-
ción del cadáver al Congreso revestía ca-
rácter íntimo y de familia. Apenas »e 
notaba detalle alguno oficial. 
E L CORTEJO 
Quedó organizado momentos antes do 
las once, y á esta Lora en punto se puso 
en marcha. 
E l féretro fué bajado do la capilla ar-
diente por los señores Cortezo, Gallo, 
Márquez Plata, Rolland, Duque de Bó-
jar, Conde de Vello, Pérez Seoane y 
Roca de Togores. 
En la comitiva abrían la marcha varios 
guardias municipales á caballo. 
Seguía el estandarte de la Congrega-
ción de la Purísima y luego el coche fú-
nebre, ¿cuyos lados Iban dependientes 
de la Academia do Jurisprudencia y 
del Banco Hipotecario con hachas en-
cendidas. 
Prasidían el duelo Cortezo, Martite-
gui, Marqués de Vadillo, Duque de Béjar 
y Conde de Velle. 
Figuraban en el cortejo fúnebre, muy 
numeroso, una comisión vallisoletana He 
gada á Madrid y don Mariano Viáa en 
repreeentación do los liberales conserva-
dores de Segovla. 
E L CORTEJO RN MARCHA 
Se dirigió al Congreso de los Diputados 
por las calles de Monte Ksquinza, Géno-
va, Argensola, Barquillo, Alcalá, Mar -
BUEN SURTIDO 
es el que acaba de recibir la antigua y acredi-
tada peletería 
Elegantes Sombrillas, bonitos Bastones y 
Paraguas, ingleses, franceses y catalanes. 
Entre otros, DELGA DOS y FINOS, ka reci-
bido Paraguas 10 y 12 barillas, MUY F U E R -
T E S y propios para el campo. 
Magníficas CAPAS de AGUA INGLESAS do 
mucho ruelo, garantizada* IMPERMEABLES. 
Artículos de viaje de todas clases y precios. 
fanna. 
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PortultB de luuz, Teléfotio n ú m . 929 
C-1477 15-2 
C-1457 Piden y usan la sin rival pluma-fuente M A T E R M A N I D E A L 
y unos creon que los sajones son actualmente la raza superior, otros dan eso de barato, diciendo que 
los latinos al fin volverán á ser los dueños del mundo.-MUCHOS hacen conjeturas y simpatizan con 
los eslavos, con los asiáticos 6 cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen con quien 
y simpatizaren, y, sean ZEt/ULSOS C> ¿ T a ^ O l D L O S e S , 
que por 3er buena, por no tener igual en calidad n i duración, vende la (JAg^ DE W I L 8 0 N , OBISPO 52. 1 ag 
LOTES DE BRILLANTES, PERLAS RUEIS 
Se awb m de recibir ea el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
Depósito general de los auténticos y legritimos Relojes de F . 13. R O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el único hijo del difunto R O S K O P F , creador de 
la marca que lleva rse nombre. P i d á n s e en todas las Relojerías y Joyer ías 
de 1» Isla; al por mayor. 
Muralla 21 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
0-1467 261̂ 1 ag 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A iiAs O C H O ; £ | Carnaval de Venecia. 
A i a s nueves |Las Bomberas. 
P L A S T O D E L U S E R . 
Remedio seguro para los callos. 
Q h l o r o - N a p t h o l e u m D lp 
Cura segura é infalible del piojillo Arador, GARRAPATAS, S ARN A , 
ROÑA y demás enfermedades del Ganado, perros, aves, etc. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E CONOCIDO. 
Pestruye todo germen infeccioso, evita todo peligro de contajio de la T I -
SIS, ESCARLATINA, SARAMPION, etc. etc. 
Agentes: FINA & Co. OBRAPIA 25. 
8MA 
HOTEL TROTONA 
ESPLÉNDIDO H O T E L E E S T A U B A N T . 
E l máa elegante y confortable y el predilecto de los desposados para su es tancia ea luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, tanto en su histórico gran salón, cono en su 
nuevo anexo Edén. * 
Excelente cocina y esmerado servlolo on su Ideal restauranl. 
BAN09 de aseo con ducha y de naar en la espaciosa pooeta y pintoresca caseta del Hot«L 
en el litoral, gratis para los 3res. huéspedes. 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en sus Jardines, parqu es, glorietas, facntes, etc. 
ofrecieodo el mas bello conjunto de recreativas comodidades. 
C-1*7S alt. t y m. 16-2 og 
Panoramas Automáticos 
Eche 7. Q cts, y verá 6 magnificas vistas 
Gemelos de larga yista, Marina, Campo y Te*tro, más de 100 modelos. 
Microscopios, Lentes, Espejos de Aumento y d i imiuución. 
Cuenta hilos y Lapas para Relojeros, Fwtógraibs y Grabadores. 
Barómetros, Termómetros de Máxima y Mínima, brújulas , Meridianos, 
Hidrómetros, Imanes y Condensadores. 
Niyeles, Grafómetros, Teodolitos y Pantómetros , Estuches de dibujo. 
Reglas, Cartabones, ete, 
Polarimetrós y todo lo necesario para Laboratorio de Fábricas de azúcar. 
ce El AImendaeaes9" 
Obispo núm. 54—R. GONZALEZ Y Ca.—Teléfono núm. 3011. 
C-149í> 4t-5 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, últ ima expresián. Obispo 32 {<El T^ian(5u,, 
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qué« de Cubas y Carrera do San Jeróni-
mo. 
E l público se descubría al pasar el fó-
retro. 
La concurrencia era numerosa, sobre 
todo, en la calle de Alealíl y en las inme-
diaciones del Congreso. 
A l llegar, en la calle del Marqués de 
Cubas, frente al domicilio de la Acade-
mia de Jurisprudencia, recibió al féretro, 
entonando un responso, el clero de San 
José. 
Moya, Hernández Iglesias, Urefia, 
Marqués, Gómez de la Berna, Maluquer 
y Castaño, académicos, en su mayoría de 
la Junta directiva, se unieron á la comi-
tiva, colocándose delante del coche fúne-
bre, como si por última vez los presidie-
ra el señor Fernández Vlllaverde. 
Estos honores d é l a Academia de Ju-
risprudencia están bien justificados. 
Presidiéndola el señor Villaverde tuvo 
la iniciativa de que tuviera casa propia, 
y siendo Jefe del Gobierno cedió el anti-
guo local de la Junta de Clases pasivas, 
donde se halla la docta corporación es-
pléndidamente instalada. 
Crecido número de coches particulares 
cerraba el cortejo fúnebre. 
El de los Marqueses de Pozo Rubio iba 
el primero, y llevaba enlutados los faro-
les y las llaves de las portezuelas. 
La Comisión pasaba por la Academia 
á las 11 y 25, y diez minutos después lle-
gó al Congreso de los Diputados. 
EN E L CONGRESO 
En la escalinata del pórtico esperaban, 
precedidos de los maceres, los señores 
Marqués de Santa María de SiWela. Ca-
vestany y Conde de Garay. 
Allí estaba también el Gobernador de 
Madrid; el Alcalde se había unido al cor-
tejo en la Academia de Jurisprudencia. 
En la misma escalinata del pórtico for-
maba á uno y otro lado, en traje de gala, 
algunos guardias civiles. 
La corneta saludó al cadáver con los 
honores correspondientes, mientras los 
guardias presentaban armas. 
E l féretro fué subido al vehículo por los 
mismos señores que lo bajaron de la ca-
pilla ardiente á la carroza fúnebre. 
E l público presenció esta triste escena, 
apiñado á la sombra de los árboles de la 
Plaza de las Cortes. Muchos fotógrafos 
•acarón instantáneas. 
El clero de San Jerónimo entonó un 
responso. 
LA EOTONDA D E L CONGRESO 
Negras colgaduras con galones dorados 
cubrían sus muros. A la derecha se levan-
taba una cama imperial con dosel, en cu-
yo fondo ó cabecera se destacaba un gran 
crucifijo. 
Hachones de cera ardían á uno y otro 
lado. 
A la izquierda de la rotonda se habían 
levantado dos altares, y en el centro se 
colocaron el estandarte de la Purísima y 
los cetrillos de la Congregación. 
Ya colocado el féretro en la cama im-
perial, dióronle guardia dos maceres del 
Congreso. 
A l pie del estandarte de la Purísima se 
depositó la corona de la Reina. 
Cerráronse las puertas del pórtico, y á 
poco se rezó una misa en uno de los alta-
res de la rotonda, que oyeron el señor 
Cobián, varios diputados y senadores, al-
gunas señoras y dos relijriosas. 
A l terminar la misa se depositaron 
Junto á la Reina dos coronas monumen-
tales de flores naturales; una de la Junta 
del Censo y otra del Congreso de los Di-
putados. 
Las arañas de focos eléctricos de la ro-
tonda tenían enlutadas las bombillas. 
UNA FRASE 
Concluida la triste traslación del cadá-
ver al Congreso délos Diputados, dijo allí 
A varios que le acompañaban el exminis-
tro señor Cortezo: 
44Quiero ver la puerta por donde hi-
cieron salir á Villaverde con tanta amar-
gura el día de la votación". 
Y la vió, en efecto. 
DESBTLB ANTE E L CADÁVER 
Millares de personas de todas las clases 
•ocíales, sobresaliendo las populares, han 
rendido un tilbuto de respeto al cadáver 
del señor Villaverde, desfilando ante el 
féretro. 
Como las horas señaladas para la en-
trada del público eran precisamente las 
de más calor, no ha habido en realidad 
aglomeración, y sólo en los primeros mo-
mentos tuvo que formarse cola alrededor 
del Palacio del Congreso, la cual se di-
•olvió pronto para evitar los casos de as-
fixia que seguramente se habrían regis-
grado de haber seguido la aglomeración 
de gente. 
El público entraba por la puerta délos 
leones y salía por la puerta que comunica 
á la calle de Floridablanca. 
La guardia de honor la componen los 
empleados y dependientes de la Cámara 
popular, se relevaba cada media hora. 
Las hermaní tas de los pobres no se re-
tiraron de la capilla. 
E l féretro estaba cerrado y el público 
deploraba no poder ver el rostro del ilus-
tre expresidente del Congreso. 
E l desfile se efectuó con el mayor or-
den. 
iUN PRESENTIMIENTO? 
El entierro de don Francisco Silvela 
bahía sido presidido por Villaverde. 
Mientras desfilaban ante el cadáver las 
tropas que habían cubierto la carrera,entre 
loa grupos que se hallaban en la presiden-
cia del duelo, frente al Consejo de Estado 
•e suscitó, con todos los respetos natura-
les, la conversación acerca de cuál de los 
políticos de alta significación sería el pri-
mero en seguir al señor Silvela en su via-
je eterno. 
La conversación llegó á oídos del señor 
Villaverde, y éste exclamó con honda 
tristeza:—¡Quién sabe!... 
Y el Marqués de Pozo Rubio quedó 
unos instantes visiblemente preocupado, 
fija en el suelo la mirada, sin afladir una 
palabra aquella convertación ni cuidarse 
apenas del brillante desfile de las tropas. 
E L ENTIERRO 
A las cinco de la tarde del mismo día 
16, es decir, pocas horas después de ha-
ber sido llevado al Congreso el cadáver 
del Marqués de Pozo Rubio, se efectuó el 
entierro. 
Formaban el duelo el Gobierno en ple-
BO, prohombres de todos los partidor, 
presidentes y comisiones de todas las 
Academias y Corporaciones científicas, 
artísticas y literarias. 
Llevaban las cintas el Conde de Casa 
Valencia, Saoz y Escartín, Cortezo, Fer-
nández de Celis, Cavestany, Azcárraga 
y Moret. 
Montero Río» se retiró en vista de la 
tormenta que se cernía sobre Madrid. 
Las tropas que cubrían la carrera hicie-
ron los honores. 
Frente á la Capitanía General se des-
pidió el duelo. 
A las och» terminaba el desfile. 
La carroza, un batallón de infantería, 
una batería v un escuadrón, con la pre-
eidencia del duelo, siguieron hasta el ce-
menterio. „ , n 
Durante el trayecto empezó á̂  llover 
furiosamente. 
El viento se hizo huracanado, apagan-
do las luces de los que iban en el corte-
jo. Se produjo una gran confusión. 
La fosa estaba llena de agua, y hasta 
las nueve no pudo colocarse en ella el 
féretro, por tener que extraerse antea el 
agua. 
ACUERDO APLAUDIDO 
Se ha recibido con satisfacción por to-
do el mundo el acuerdo de la Comisión 
de Gobierno Interior del Congreso de co-
locar en la rotonda un retrato del señor 
Villaverde. 
Los amigos de Vil laverde 
El 17 se reunieron García A l i x , Gonzá-
lez Besada, Cobián, Cortezo, exministros 
en el último gabinete presidido por el se-
ñor Villaverde. 
Además concurrieron los señores Alba, 
Cavestany, Eugenio Silvela, Maldonado, 
Andrade, Bugallal y otros. 
Después de expresar el dolor que sen-
tían por el fallecimiento del jefe, cambia-
ron impresiones acerca de las circunstan-
cias políticas, acordando por unanimidad 
lo siguiente: 
1? Continuar agrupados y sostener el 
programa político y económico del señor 
Villaverde, consignado en los presupues-
tos presentados á las Cortes para 1903 y 
leyes complementarias. 
2? Hacer suya la carta que sobre el 
programa de Villaverde se publicó re-
cientemente. 
3? Mantener el Comité electoral que 
designó el señor Villaverde, encargado 
de dirigir los trabajos relacionados coú la 
próxima lucha. 
4? Redactar una circular dirigida á los 
amigos excitándolos á que persistan en el 
propósito de ir á la lucha electoral. 
A esta reunión no asistió el Marqués 
del Vadillo, á pesar de habérsele citado 
como á los demás y estar en Madrid. 
Tampoco asistió el señor Villaurrutia, 
y el general Martitegui envió un repre-
sentante. 
El señor González Besada dijo al salir 
de la reunión que lo que hagan los villa-
verdistas han de hacerlo á la luz del día. 
"Villaverde ha muerto—añadió;—pero 
quedamos nosotros en sus ideas y nos so-
bra ardor para la lucha. 
uPor respeto á la memoria del jefe y 
por nuestra propia dignidad, no podemos 
ni queremos caer del lado de quienes nos 
negaron su confianza en el Parlamento. 
"Xo sé sí alguno resucitará el mote de 
Caballero del Santo Sepulcro; pero á ese 
le recordaré que aquellos eran todos 
de edad madura y corrían el riesgo de ser 
fácilmente anestesiados. 
"Nosotros estaremos siempre en vela: 
somos jóvenes y nada de rendirnos." 
El 18 se reunieron otra vez en casa de 
González Besada los exministros v i -
llaverdistas, asistiendo Gasset, que la 
vez pasada no pudo concurrir. 
Se tomaron varios acuerdos, entre ellos 
el de redactar una circular, que se hizo 
en el acto, reproduciendo la carta del se-
ñor Villaverde, considerándoia como el 
testamento político del jefe. 
Después se reunieron en el domicilio 
del del Sr. Gasset los individuos que for-
man el Comité Ejecutivo, acordando to-
dos permanecer en Madrid para resolver 
las incidencias electorales que surjan. 
Esta reunión de los villaverdistas se ha 
comentado mucho, creyéndose en los cír-
culos políticos que se trata de un ardid 
electoral, pues ninguno de los reunidos 
aceptaría la jefatura de González Besada. 
DE SANIDAD 
E L BR, LOPEZ DEL T A L L E 
En la mañana da hoy ha llegado á 
esta Capital, procedente de Santiago de 
Cuba, el Inspector General y Jefe de la 
Desinfección, don José Antonio López 
del Valle, delegado por la Junta Sa-
perier de Sanidad para el estudio de 
loa once casos sospechosos de fiebre 
amarilla llegados al puerto de Santiago, 
del de Colón. E l doctor López nos in-
forma que esos casos debidamente ais-
lados, se encuentran, al abrigo de las 
picadas de loa rfíosquitos, en el Hospi-
tal "F in lay" y que en la Ciudad de 
Santiago se observan todas las precau-
ciones sanitarias para que no la infec-
ten los casos de enfermedades cuarente-
nables que pudieran ser importados. 
La Comisión de Enfermedades Infeccio-
sas de Santiago de Caba, ha diagnosti-
cado los casos que se encuentran en el 
Hospital "F iu l ay" , como de Palu-
dismo. 
El Sr. López, á pesar de haber regre-
sado en las primeras horas de la maña-
na de hoy, á la hora de costumbre se 
encontraba al frente de las oficinas de 
la Inspección General de Sanidad. Co-
mo siempre, siempre exigente can su 
debe. 
DEL OBISPADO 
LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Con motivo de comenzar mañana do-
mingo, á las seis de la tarde, los Ejer-
cicios espirituales qne pres idi rá Mon-
señor González Estrada, durante la se-
mana próxima, no publicaremos no t i -
cias del Obispado. 
Dichos ejercicios, como hemos dicho, 
se llevarán á cabo en Belén siendo or-
ganizados poc los RR. PP. de la Com-
pañía de Cesús, señores Cristóbal y A r -
beloa. 
ESCUELA SABATINA 
Esta tarde á las tres vis i tará nuestro 
digno Prelado varias de las escuelas 
Sabatinas establecidas en las iglesias 
parroquiales. 
Acompañará al señor Obispo su se-
cretario particular, presbí tero Abasoal. 
EH is i r a » « 0 DOIGO 
L a fiesta religiosa que se celebró 
ayer, dedicada á su fundador Santo Do-
mingo de Guzmán, resultó muy solem-
ne, pues á ella asistió de Capa Magna 
el i lustrísírao y reverendísimo señor 
Obispo de la Habana, habiendo oficia-
do los reverendos padres franciscanos, 
como tienen por costumbre hacerlo en 
tan tradicional fiesta. Ocupó la sagrada 
Cátedra el elocuente franciscano padre 
Recondo, que en bellísimos conceptos 
ensalzó la gloriosa vida del excelso fun-
dador de la Orden Dominicana. 
Un nutrido coro, formado por can-
tantes tan distingnidos como los seño-
res Vera, Mázaga, Rosales, Miró, Me-
roles, Bchania, Pérez, Herrera, Lazá-
bal, Garc ía , etc., y algunos padrea 
frauciscauos, in terpre tó la famosa Misa 
del insigne maestro Planquete, y el cé-
lebre O salutaris, á voces solas, del ín 
mortal maestro Ch. Gounod. 
En el Ofertorio cantó el laureado 
maestro Rafael Pastor, una sentida me-
lodía del notable maestro compositor y 
organista señor don José Qogorza, quién 
acompañó en el hermoso instrumento 
reciente reformado, tan art íst ica é ins-
pirada obra musical. 
Satisfecho puede estar el P. Paulino 
Alvarez, Superior de la Orden Domi 
nicana en esta Isla, y la Reverenda Co 
munidad, por el brillante resultado de 
tan hermosa fiesta religiosa, en la que 
los numerosos fieles que han acudido á 
presenciarla han patentizado una vez 
más sus firmes creencias y arraigada 
fe á todo lo que concierue al culto ca-
tólicd. 
La organización da la parte musical 
y el desempeño de la del órgano corrió 
á cargo del señor Gogorza, y la direc-
ción de las voces al señor Pastor. 
Terminada la fiesta, los RR. PP. Do-
minicos obsequiaron con un suculento 
almuerzo al señor Obispo de la Dióce-
sis, al que asistieron también su Secre-
tario particular P. Abascal, el que lo 
es de Cámara señor Saiz, algunos dis-
tinguidos Sacerdotes y Religiosos de 
varias comunidades establecidas en la 
Habana. 
¡¡DE NOVEDAD!! 
Telas blancas para blusas. 
F I N D E S I G L O , 
SAN ftAFAEL 21. 
ASUNTOS VARIOS. 
LA ELECCION DE ALCALDE 
El Alcalde interino, señor Bonachea, 
no concurrió esta mañana á su despa-
cho. 
Dase por seguro que el señor Bona-
chea vetará la elección de Alcalde y 
que el Gobernador Provincial confir-
mará el veto. 
También se asegura que el Secretario 
de Gobernación suspenderá el veto, de 
clarando la elección valida, legal, por 
haberse ajustado á ley y dispondrá la 
toma de posesión del señor Nodarse 
que obtuvo el voto de la mayoría. 
Hasta la hora de cerrar esta edición 
aun no se sabía nada definitivo respec-
to al veto por no haber ido al Ayunta-
miento el señor Bonachea. 
El candidato triunfante, señor No-
darse, celebró esta mañana uua entre-
vista con el Secretario de Gobernación, 
tratando sobre lo ocurrido en la sesión 
municipal de ayer. 
El señor Freiré le declaró que la elec-
ción era válida. 
CONFERENCIAS 
Esta mañana han conferenciado co n 
el Gobernador Provincial, señor Núñez, 
el doctor Tamayo, el general Alemán, 
el doctor Alfonso y el señor Bonachea. 
Aunque nada pudimos inqu i r i r acer-
ca de lo tratado en estas conferencias, 
se creen relacionadas con la elección 
del Alcalde de la Habana, celebrada 
ayer por la tarde. 
POSESIÓN 
Alcalde electo de Güines, don 
Ignacio Ayala y Mena, se ha servido 
invitarnos para el acto de la toma de 
posesión de dicho cargo que tendrá lu-
gar á las doce de la mañana del día 6 
del actual en los salones de la Casa 
Consistorial de aquella Vi l la . 
Agradecemos la atención. 
G-ASCÍA CAÑIZA kF.3 
Anoche salió para Ciego de A v i l a , 
por el Ferrocarril Central, el doctor 
Santiago García Cañizares, Presidente 
de la Cámara de Representantes. 
E L ESCANDALO D E L AYUNTAMIENTO 
El juicio de faltas que debía cele-
brarse hoy en el Juzgado Correccional 
del Primer Distrito, entre los señores 
Carreras, Peñar redondo y Secades, tuvo 
que suspenderse á causa de encontrarse 
enfermo el úl t imo de ellos. 
E L SEÑOR TRI8TÁ 
Mañana sale para Manzanillo en uso 
de licencia el señor don Carlos Tristá, 
inspector de la Aduana y jefe del de-
partamento de equipajes. 
CONSUL 
En el vapor cubano Mohila, salió ayer 
para el puerto de sn nombre, de donde 
seguirá viaje para Liverpool, el señor 
W i l l i a m Petterson, cónsul de Cuba en 
este último puerto. 
Lleve feliz viaje. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del Barrio del Frtncipe. 
En sesión extraordinaria celebrada 
el d ía 3, fueron electos para la amplia-
ción reglamentaria del Comité Ejecuti-
vo, por la Asamblea primaria de este 
barrio, los señores siguientes: 
Vicepresidentes: don Emilio Coscu-
lluela, don Arturo Primelles, don Pe-
dro Cabrera Noda, don Mario G. 
Lebredo, don Pablo de la Concepción, 
don Rafael Loret de Mola, don Esteban 
Arrieta, don Luís Pérez, don José Ma-
ría López, don Alberto Carnearte. 
Secretario general contador: licencia-
do Juan Rodríguez Cadavid. 
Vicesecretario de actas: don Pablo 
Parera. 
Vicesecretario de correspondencia: 
don Juan Berea Fer rán y 56 vocales. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del Barrw de Dragones. 
De orden del señor Presidente cito 
á todos los miembros y afiliados de este 
Comité, asi como á la Comisión de or-
ganización y propaganda del Partido, 
para la junta general que ha de tener 
efecto en la noche del Innes 7 de los 
corrientes, en Chávez 2, á las siete de 
la misma. 
En esta junta se t ratarán loa asuntos 
de mayor importancia y se procederá á 
la elección de un Delegado cumpliendo 
lo acordado por la Asamblea munici-
pal, debiendo emplearse para la elec-
ción desde las ocho hasta las nueve y 
media, ó sea hora y media. 
Habana 5 de Agosto de 1905.—J. 
Gómee IReUK 
E S T A D O S ^ M Í D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E JHOY 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Orleans, Agosto 6 - A y e r h u -
bo en esta ciudad 4=3 nuevos casos 
con cinco defunciones de fiebre ama-
rilla. 
SUPLICA A L GOBIERNO 
E l Gobernador del Estado telegra-
fió ayer al Presidente Boosevelt para 
suplicarle que disponga que el Go-
bierno Federal se baga carffo de com-
bat i r la epidemia. 
Esta d e t e r m i n a c i ó n , á la cual se l le-
gó en una r e u n i ó n que ce leb ró el A l -
calde con los jefes del Consejo de H i -
giene dol Estado y e l Munic ip io , 1» 
Sanidad M a r í t i m a de los Estados 
Unidos y representantes de la Bolsa 
y las Corporaciones mercantiles, no 
implica que las autoridades locales 
es tén impotentes para ext i rpar la epi-
demia, sino tiene por mero objeto 
restablecer la confianza a q u í y en to-
das las d e m á s partes en que se ha de-
cretado la cuarentena contra las pro-
cedencias de este puerto. 
C U A R E N T A MEDIOOS 
E l doctor W h i t e , el delegado del 
Servicio Sanitario M a r í t i m o de los 
Estados Unidos en este puerto, ha 
informado al doctor Wyman , jefe del 
mismo en Washington, que en su 
opin ión , se n e c e s i t a r á n los servicios 
de 4 0 médicos , si el citado Departa-
mento se hace cargo do combatir la 
epidemia. 
ESTADO S A N I T A E I O 
SATISFACTORIO 
Tampa, Agosto <5.-El doctor Guite-
ras qne ha llegado a q u í , en camino 
para Nueva Orleans, á donde ha sido 
enviado por la Sanidad de Cuba, para 
es tu í t ia r la s i tuac ión en aquella c iu-
dad é informar sobre ella, declara 
que el estado sanitario es satisfacto-
rio el barr io de West Tampa. 
ORDEN D E ROOSEVELT 
Washington, Agosto 5.—Accedien-
do á la pe t i c ión del Gobernador do 
la Luisiana, el Presidente Koosevelt 
ha dispuesto que el Jefe del Servicio 
Sanitario M a r í t i m o de los Estados 
Unidos dicte inmediatamente cuan-
tas medidas estime necesarias, para 
acabar con la epidemia de la fiebre 
amari l la en Nueva Orleans. 
T A F T FESTEJADO 
Manila* Agosto 5.-Con motivo de la 
llegada hoy del Secretario do la Gue-
rra, M r . Taft , ha habido grandes de-
mostraciones de j úb i l o , tanto en la 
bah í a como en las calles de esta c iu-
dad que han sido lujosamente de-
coradas. 
La bienvenida oficial le fué dada 
por el gobernador c iv i l W r i g h t , el ge-
neral Corbin, qne ha quedado hecho 
cargo del mando de las tropas en la 
ausencia del general Wood y el a l -
mirante Tra in , comandante de la es-
cuadra del Pacífico. 
S A L I D A DE LOS 
PLENIPOTENCIARIOS 
Wneva Tork, Agosto ¿>.--A las nue-
ve de la m a ñ a n a salieron de este 
puerto para Oyster Bay, en el cruce-
ro de los Estados Unidos Tacoma, los 
plenipotenciarios japoneses, y á las 
dieztlo efectuaron en el barco de igual 
clase Chattanooga, los representan-
tes de Busia. 
A l embarcarse cada uno de las co-
misiones fué saludada con una salva 
de diez y nueve cañonazos . 
VAPORES E N PUERTO. 
Procedentes de la Habana, han l l e -
gado hoy este puerto los vapores ame-
ricanos Yncatany Séneca. 
L A R E M O L A C H A . 
Londres, Agosto o.—La cot ización 
del a z ú c a r de remolacha a b r i ó esta 
m a ñ a n a á lOs. Ge/. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, AyottoS.—Ayer, viernes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza. 556,200 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
No hav cerveza como ia cerveza JL>A 
T K O P I C A I i . 
m» o » 
E L CARUISBROCK 
Procedente de Gibara entró en puerto 
ayer tarde el vapor inglós Carrisbrock, 
en lastre. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
entró en puerto hoy, procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, el vapor correo ameri-
cano Aíascotte. 
CA.SA.S D K CA.M[«I(> 
Píateeapaft.la.... de 79^ & 80>/ V. 
CWieiiUa de 83 4 85 V. 
Billetes B. Esptv-
flol.. de 5 á 6^ V. 
^ n ^ S j ^ ^ ^ ^ P . 
Oro amer. contra ) ^ 36 p 
pinta española, j /a 
Ceatenas áfi.SSplaUu 
En oaatidades.. 4 6.6 » plata 
Luises - á 6.27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
KA peso ameriov- ) 
no en plata eo- V 4 l-36>/ V. 
pafiola... i 
Habana, Agosto 5 de 1905. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 4 de Agosto, hechas 
al aire libro en E L ALMENDARE3, Obis-







B a r ó m e t r o á las 8, 764 mua . 
92° 
78° 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almac¿n: 
100 C. bacalao Escoda, ;11.75 o. 
300 C. cerveza PlH, fl0.60 c. 
200 O. „ T, $10.60 o. - s 
175 0. „ Püsener, .'9.50c. 
240 O. maicena E l Globo E i , Í6.50 c 
300 O. „ n ^ flS... 
400 C K $7.50 0. 
200 S. harina X X X , $7.25 a. 
100 3. M X X X X , *6.7o c. 
100 S. „ núm. 8, $7.25 c. 
69 B. manteca Cochinito, $10.50 q. 
200 S. arroz semilla, $2.80 qt, 
600 L. galletas Señorita, $1.3o I. . 
S00 L. „ Limón y chocolate, $22 qt. 
100 jamonas gallegos H O, $33 qt. 
109 O. mantequilla Heyman, $i7 qt. 
660 lib. embuchados Pió Morkon, $95 qt. 
75 C. ostiones Cuba Favorita, $3 o. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Agosto 5 de 1905. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $10.5C á$10^; latas de 9 
libras de $10^ á 11 y latas de 4>¿ lib. de $11^ 
á IVA quintal. , , „ w 
A C E I T E REFINO.—Poca solicitud, de $5>í 
á 6^ caja el español y de 6^ a $7^ el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 ota lata, se-
gún envase. 
ACBITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 17 á 25 
cts. mancuerna, según clase, los de B. Aires de 
25 a 30 cts. mancuerna. De México a 1.85 ca-
nasto. _ , 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 20 á 25 cts. garrafonclto. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de $25Vi a 25^ qtl., firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
$6% a $6% qtl.; de Pto. Rico d $5 qtl. E l Ame-
ricano á $ 4J .̂ 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de $4.50 á $4.75 qtl. 
ANIS.—De México y el de Málaga a 10>í 
qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4.50. 
Elde semilla, de $2.90 a $3 qtl., de loa Es-
tados Unidos $2.90 á 2.95. 
E l de Canilla, de $4.75 á 4.80 otL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articuló 
Cotl«amos de faV2 á $10}̂  libra, según clase. 
BACALAO. Halifax de 834 a $8>í qtl. 
E l robalo, de l\í a $7^ qtl. 
E l Noruego, de 10.75 a $10% qtl. 
Pescada, k $4.50 y 4.75 según procedencia. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza-
mos de $3.50 a 3.95 según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $21.50 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23.50 a 24.50 qtl. 
Del país de $211̂  a 22.50 qtí. 
CEBOLLAS. —De Canarias á $2.75 qtL Del 
país de B U á $3% qtl. , ^ , 
CIRUELAS.— De España: no hay. De los 
E . Unidos de $2.20 á2.25 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 é, $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 98 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Loa marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7% a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más 1̂ impuesto. 
COÑAC—Español y francés: Cotizamos cía-
es fina'í y corriente de caja. 
COMINOS.—Se cotiza según clase, de $9»̂  á 
9K qtl. 
CHICHAROS.-Buena solicitud: cotizamos 
de$2.85a2.90 atL 
CHOCOLATES.-Según clase de $17 áSO qtl. 
CHOEIZOS.—Los de Asturias de $1}* a$l>í. 
De Vizcaya de $3.50 á $3.75 los buenos. 
FIDEOS.—Los de Esnaña se venden de $4.50 
á 6}^ las 4 cajas setrún clas«. 
Los del país se cotizan ae fí:75 a $5.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partida* 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de $1.70 a 1.75 qtl. 
Del país: a $1.95 a 2 otL 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.90 a $1.95 qtL 
Afrecho.—Se cotiza de 1.65 á $1.70 qtL 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1.50 qtl. 
FRIJOLES.—Cortas existencias de Méjico y 
se cotiza el corriente a $3.50 qt. 
Los de Orilla, de 4% á $53̂  qtL 
De Canarias—No hay. 
Del país los blancos a $4.75. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos a $6 
y en barriles á $7 qtl. 
Colorados, en sacos y barriles de 1% a 1%. 
GARBANZOS.—De España según clase? de 
$4 á 7.75 de México de 3.50 á 7.75 según tama-
ño. 
GINEBRA,—El mayor consumo ee hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.76 á 6'̂  y el garrafón de la 
de Amberes a $J3.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 á $8-75.— 
Cargando además lossellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este pais sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6^ á $8 saco. 
H1GOS.-A «1M. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
Lav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $-1.75 a 5.76 
según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 45á a $4%; Havana City a $6)̂  caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4^ á 
5.—Importación: Rooamora á $fi.50. Am^rica-
nas de 6 a $6.50. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $16 qtl. v Sisal a $13 (Neto) qtl. 
JAMONES.—-De España de $22.50 « 23 qtl. 
Americanos, 113 í a $17.50 qtl, 
LAUREL.—De $5.30 a B qt. 
LACONES.—De Astarias nuevos de $ 3 á 
á 3.50 dna., los superiores de $4.50 á 4.75, atra-
sados de '2.50 á 2.75, 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58^ á $59 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 11 qtl, 
en tercerolas, clase buena. 
E i latas desde $12^ a $15 qtl,, habiendo 
marcas especiales ae más alto precio. 
MANTEQUILLA,— Regular existencia. De 
Asturias de $32 a {53 qtl. Americana de $16)̂  
á $18,'̂  ó meuos,según clase y la de Copenhague 
de H^'X á $45'.Í. qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 35 centavos Ias2i2 latas; no bay 
cuartos. 
MORCILLAS—Escaseas y están muy solici-
tada de $7^ a la ta . 
OREGANO.— Regulares existencias y esca-
sa demanda. De t4.76 a 4.80 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-90 y $2.50 medias y cuartos de 
talas, 
PATATAS-Americana* y de Halifax de $3.60 
á $3.75. Las inglesas a 1.95 qtl. y $2.50 bl., del 
pais rosadas de k75 a 1.95, de Canarias de 1.85 
á 1.90. 
PIMENTON,—Reerular existencia Poca de-
manda, de a 9'̂  qtL, el superior a 11>̂ . 
PASAS, — Mucha existencia; erizamos de 
$1 a $1' „ caja, 
QUESOS,-Patagráa cotizamos de $17 a 17 
qtL—De Crema de $21 á $21>¿ qtl.—De Flan-
des á $18.50 qtL 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-80 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
SARDINAS.—£n latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 19 a 20 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate, 
SIDRA.—De Asturias superior de $4 a 5'^ 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a |2.50c. Otra? 
marcas, $225.—Inglesa, de 3,50 á $3,75, según 
marca. 
TASAJO,—A 27 rls, arb, 
TOCINO,—De $ 9>̂  a 11,75, según clase. 
VELAS,—De Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño. Del pais á $11.50 y $6, según tamaño 
VINO TINTO,—Se hacen ventas. Cotizamos 
$ 57 a 58 pipa, con los sellos para litros. 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATALAN 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunqu» 
á mejor precio. Cotizamos de 62 a $63 loa \ 
cuartea Especial á 65. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á 8 y $8,50 el octa-
vo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a $68 pipa. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 4: 
De Mobila, en 5 dias, draga american Galves-
ton, cap. Leech, tons. 1271, en lastre á la 
orden. 
De Gibara, en 2 días, vp, Ing, Carrisbrock, ca-
pitán Wallace, ton. 2161, en lastre á Luis 
V, Placó, 
De Panzacola. en 7 dias, gol, am. Mary Jud^o, 
cp. Morris, ton. 472, con madera á Ignacio 
Pía y Cp. 
De Pascagoula, gol. am. Vila y Hermano, ca-
pitán Clark, ton. 327, con madera á Igna-
cio Pía y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp, ame-
ricano Mascotte, cp. Alien, ton. 884, coa 
carga y 21 pasajeros á G. Lawton, Childs y 
Camp, 
De Moblla, en 6 días, gol, am, M, A. Achern, 
cp. Bodden, ton, 308, con madera á Mar-
cial C, Bayón, 
SALIDOS 
Día 3: 
Nueva York, vp. am. Monterey. 
C. Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De St. Nazaire, Santander y Coruña, en el 
vp. francés La Normandie. 
Sres, Alejandro Ruiz Rojas—Antonio Bon-
cher—Anselmo Rodríguez—Manuel Romero— 
A. Debruselles Emile Someville Ignacio 
Arral Lucía Sabat José González Diaz— 
Alejandro Cirilo Gómez y 120 de 3í clase y 278 
de tránsito para México. 
De Mobila, en el vp. cub. Mobila. 
Sres, Eobert Scott—Mary Falconer y 3 do 
fam.—R. Clark—Sidney W. Edwards y 2 do 
familia. 
De Miami y Key West, en el vap. americano 
Marti ñique. 
Sres. Carlos Richard Segundo Barreré— 
Luis Fine—José I, Valdés y J . B, Felzgerali. 
De Tampa y Key West, en el vap, america-
no Mascotte, 
Ensebio Gómez—E, Muendron y Sra,—O. 
Gattsboben—C, Krebbs—Mr. Gordon y Sra,— 
Antonio Nicolás—Luis Delgado-Abelardo Ala-
yata—Jorge Acoata—Clotilde González—Aure-
lio Martínez-H, Gato—B. Felzgeral—Ramón 
Alfonso. 
SALIDOS 
Para Veracruz, en el vapor español Reina 
Cristina, 
Sres. Joaquín Baladren-Alice Kiely—Mi-
guel Trujillo—Adela Fernandez—Rosa Valdés 
—Elvira C' s—José Alfonso—Celia Alvarez— 
Estela y Matilde Fernandez—María Higares— 
Antonio Rivas—Rosario Jiménez Eduardo 
Meride—Antonio Fernandez—Antonio Castro 
—Juan Lópes—José García—Alfonso Bauti— 
Antonio Foyo—Rafael Pinto—Gerardo Castro 
—Pelayo Piedra—Pedro Muray. 
Para Key West y Tampa, en el vap, ameri-
cano Martinique. 
Sres, Vitalina Quintana Aristlde Betan-
court—Luis Granados Armando Menocal— 
A. Reuner v 1 d«-fam.-—F. h: Masón—A. TWt-
chy—P. H, Hanlor, 
Para Colón, Canarias y Barcelona, en el es-
pañol Antonio López. 
Sres. Fjelipe Albarado y 2 de fam.—Natalia 
de Mejía* Manuel F. Barrios-—Charles W. 
Kiuball—Catalina Llovera—Alfonso de la Ro-
sa—Eugene P. Syle—Juan Sain—María Braca-
mente—Magdalena Mundet—Guillermo de la 
Fuente—Eduardo Nadal—José M, Seoane—A. 
Pendas—Vicente J . López—Francisco Suares 
—Felipe Abad—Alejo Martínez-Emilio Pis— 
Julián Abad—Ezequlel Fieuera y 1 d e fam,— 
Patricio Madrid José Villamarina—Daniel 
Ortega—Ramón Várela—Juan Monte de O c a -
Pedro A guiar—Salvador Méndez—Pedro Pe-
reirá—José Diaz—Antonio Alvarez—José Gon-
zález—Gabino Fernandez—Juan Domínguez— 
José Ventura—Cristóbal Tones—María Pastor 
Pastor—Aquilino Alvarez—Esperanza Gomes 
—Martín y José Alvarez—Atanasio Expósito 
—Manuel Maraos—Jacob Semier y 4 de fam,— 
Elba b. Peulio—León Cortissoiz—Nepunceno 
Sot. 
Para Mobila, en el vap, cub. Mobila. 
Sres. J . Pearey—S. Wise—S. Stump—M, Gi-
rardean—H. Dunell—Antonio Prieto—A, Rico 
—O. Sjostion—Manuel Robina—Aquilido Fer-
nandez-E. Christ—Manuel Suarez—P. Fauto-
lora—M. Fowier y 1 de fam.—José M. Lorcada 
—A. Hudson—E. Havens—Andrés J . Crouford 
y 1 de fam.—E. Guirau y 2 de fam.—William 
Patterson—Adeline Fouler—A. Castellanos. 
Buques despachados 
Veracruz, vp. francés La Normandie, por Bri-
drat, M. y Ca. 
Con 500 tabacos y carga de trám.lto. 
Veracrnz, vp, esp. R M, Cristina, por M, Ota-
duy. 
Con 2 caj cartón, 17 c\ magnesia y carga 
de tránsito. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton Childs y Cp, 
Con 2 huacales plátanos, 1 oí y 30 barriles 
frutas. 
Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. eep. Antonio López, por M. Otaduy. 
Con 434 Iberas picadura, 1 caja magnesia, 
196,975 tabacos y 2(50,,100 cajillas cigarros. 
Nuestro amigo el Sr. Justo Parrado 
nos ruega hagamos pftblico su agracleci-
miento al Sr. Administrador de la fábri-
ca L a Tropical por la« atenciones que 
tuvo con el Sr. Parrado y sus amigos con 
motivo de 11 gira que al objeto de feste-
jar un ba; o, celebraron en los terre-
nos de la I lírica on Puentes Grandes. 
El Sr, A<: uhiistrador no solo lea faci-
litó gftlHiiie.'iiente un hermoso campo, 
donde pitearon ¡ui mi rnblemente algunas 
horas de ftest^sinó que lea obsequió de 
modo expandido c n (vrve/.a, de la sin 
r iva l marca L a Trópica^ la cerveza pre-
ferida por cuantas personas se aprecien 
de buen gusto y la que siempre se usa en 
todas las reuniones que se ofrecen en 
nuestra sociedad, negándose en absoluto 
A recibir el importe del gasto ocasionado 
por los excursionistas. 




SEDA, PÜÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, A L T A NOVEDAD 
c 1458 
C A S A D E R A M E N T O L 
G i toirta C I K 
De Idiomas, Taquigrafía, M e c a n g r a f í a y Teleifrafla 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
B n HOIO cuatro ineaM M p a e d « n ad j a i n r oa v A,oad9 a la , loj oaaoolnoleot'JS &9 U 
, * \ t a & e rea Ü til y l e n e o n r l a d e Libros, 
tlases ele 8 de lamafiana & Hádelanooba. 9786 36 J 
D i A K l u J J i i . I J A M A K 1 N A — E d i c i ó n de la tarde.—Agosto 5 de 1 9 0 5 . 
m m i )T]0 
—Pregnnta D. M . C. lo siguiente: 
Bace más de setenta años, los hacen-
dados del valle de Guamacaro, de co-
mún acuerdo, determinaron abrir un 
camino carretero qne entroncase con el 
camino central de la Isla. Esta deter-
minación obedeció á lo penoso que era 
el tiro de los frutos de dicho valle al 
pueblo del Limonar. Dicho camino 
está sirviendo al tráfico público desde 
entonces, y ahora se dice que el pro-
pietario actual gestiona el cierre de ese 
camino. Deseamos saber si legalmen-
te puede acerlo. 
St gúu el artículo 539 del Código C i -
v i l , sólo podrá cerrar dicho camino en 
el caso de que no exista una escritura 
6 declaración oficial documentada y fir-
mada por los hacendados que abrieron 
aquella serventía. 
—En los Estados Unidos no existe 
ninguna ley que prohiba á los extran-
jeros adquirir bienes inmuebles. 
—Los grados de calor se miden por 
tres escalas la de Reumur, la de Fah-
renheit y la de centrígradoa. 
En América se usan los dos últimos» 
La temperatura do hielo es O grado 
centígrado y 32V Fahrenheit, y la tem-
peratura de agua hirviendo equivale á 
J00 grados centígrados y 212 Fahre-
Bhoit. 
Para convertir loa grados JFahre-
nheit en centígrados se le restan 32; 
la diferencia se multiplica por 5 y el 
producto se divide por 9. Se quiere sa-
ber por ejemplo cuántos centígrados 
representan 88V Fahrenheit: 
88 - 3 2 = 5 6 
56X5 
= 3 1 
E l resultado es 319 centígrados. 
—La mortalidad de la Habana en los 
afíos de 1900 á 1904, fué el siguiente: 
1900 25 por mi l . 
1901 22 . . . 
1902 21 . . . 
1903 20 ... 
190-4 20 ... 
M. Ch.—E\ aspecto del cielo presen-
ta por lo regular mayor cantidad de 
nubes en el horizonte que en el cénit ; 
pero esto obedece á una ilusión de pers-
pectiva. La capa atmosférica dol cen-
tro del cielo la vemos á través de su es-
pesor natural; mientras que la del ho-
rizonte, por razón de la curvatura del 
planeta la vemos en corte oblicuo en 
una extensión que es veinte ó cuarenta 
veces mayor, y aparecen allí acumula-
das en una misma alineación las nubes 
de un espacio más grande. Es como 
mirar las casas de un pueblo desde una 
torre: las que están á nuestros piés pa-
recen menos amontonadas que las que 
están lejos. 
—Un suscriptor dice que hace poco 
cayó una granizada en Puentes Gran-
des, y pregnnta cómo es que en pleno 
verano cae granizo, ó l luvia en gotas 
congeladas. 
Hay varias teorías para explicar el 
fenómeno del granizo. Yo creo que la 
causa es la siguiente: Las nubes altas 
Be condensan en gotas muy grandes y 
éstas por razón de isu tamaño caen coa 
gran velocidad, por lo cual sufren gran 
rozamiento en el aire. Este rozamien-
to es cansa de una evaporación rapidí-
Bima, y como la evaporación quita calor 
á los cuerpos donde se efectúa, de ah í 
puede resultar que la intensidad de la 
evaporación sea tal, que reduzca á cero 
la temperatura de la gota de agua y 
quede ésta couhelada. 
De la memoria trimestral, compren-
BÍva de los trabajos realizados por la 
¡ prestigiosa Asociación del Comercio de 
', la Habana en los meses de A b r i l á Ju-
t nio de este año, leída por su perseve-
r a n t e secretario general, D. Mariano 
; ÍJaniagua, en la Junta general del 80 
I de Julio próximo pasado, tomamos los 
itBiguientcs párrafos, que contienen los 
' más importantes de dichos trabeyoa: 
P R E F A C I O 
Van á cumplirse veinticinco años de 
la fundación de la ''Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana", y 
la que en 1? de Agosto de 1880 vino á la 
vida social tan combatida y mal com-
prendida en sus nobles aspiraciones, es 
hoy, sin duda alguna, una institución 
que honra á los promovedores de su fun-
dación y á los que, habiendo comprendi-
do sus nobles aspiraciones y compenetra-
dos de los grandes beneficios que á IK 
laboriosa clase, cuyo nombre con orgullo 
ostenta, podía aportar el desarrollo del 
programa do la fundación, á ella han 
dedicado sus afanes, con desinterés sin 
limites, sus iniciativas y sus desvelos. 
Año tras año se han venido sucediendo 
en sua Juntas de Gobierno, hombrea de 
buena voluntad, quienes con fe en el por-
venir, no han desmayado ni vacilado un 
momento, en depositar eu grano de arena 
para que llegara el día en que la verdad 
se hiciera y resplandeciera como reful-
gente luz, demostrando de una manera 
clara, sin obscuridades y de una manera 
fehaciente, que los nobles ideales de sus 
fundadores eran realizables y en sumo 
grado beneficiosos. 
Grandes obstáculos hubo que vencer en 
loa primeros años de su fundación, retrai-
mientos inexplicables, oposiciones siste-
máticas on toda su extensión, hicieron que 
sus primeros pasos en la vida social, fue-
ran dificilísimos; pero la Providencia que 
vela por las nobles cauRas, inspirando á 
los mantenedores de la idea, les infundió 
alientos para proseguir con fe la marcha 
comenzada 
Así ha aido, señorea, que ni las decep-
ciones sentidas con falta de fundamento 
racional, ni la baja de sus listas sociales, 
ni la carencia en ciertas épocas de los ele-
mentos económicos, hicieron mella en sus 
adeptos, dándole más bien nuevos alien-
tos para llevar adelante la obra comen-
zada. 
Vencidas han sido al fin muchas de las 
contrariedades que se dejan apuntadas; 
hav hoy, por suerte, confianza en la Aso-
ciación, sus listas sociales van en aumento 
de día en día y el crédito se va cimentan-
do de una manera sólida; lo que conti-
nuando por la senda seguida hasta hoy, 
es de esperar lleve á esta institución Á la 
meta de sus aspiraciones, haciendo de ella 
una sociedad modelo. 
Movimiento de socios. 
El que en epte período de tiempo ha 
tenido la Asociación es como sigue: 
Quedaban Inscriptos en 31 de 




f e r en tes 
conceptos.. 
En Abr i l . . 1.058 
" Mayo... 1.092 | 
" Junio.. 1.088 
3.238 
Total de socios... 25.471 
En Abr i l . . 1.008 
" Mayo.. 857 
" Junio.. 976 
2.841 
Quedando, por tanto, en 30 d© 
Junio de 1905 22.630 
En 30 de Junio de 1904 quedaban ins-
criptos en la Asociación 17.776 socios, y 
quedando en igual fecha de este año, co-
mo se ha demostrado, 22.630, resulta que 
en el transcurso de un año, la Asociación 
tuvo un aumento de 4.854 socios. 
Licencias, renuncias 
y nombramientos. 
En la sesión ordinaria de 18 de A b r i l , 
se dió cuenta á la Junta Directiva de una 
muy atenta comunicación, por la que el 
señor don Secundino G. Várela, con fe-
cha 5 del mismo, participó al señor pre-
sidente que había sido nombrado por la 
sociedad hermana Centro Gallego, admi-
nistrador de su Quinta de Salud; y ha-
biendo aceptado el cargo retribuido para 
que se le designa, oblígale esta circuns-
tancia, por razón de incompatibilidad 
moral, á tener el sentimiento de presen-
tar la renuncia del cargo honorífico de 
vicepresidente 2'.' do eata Asociación, con 
que fué honrado por el sufragio de los so-
cios; entendiéndose en dicha comunica-
ción manifestaciones de cariño para am-
bas sociedades y saludos afectuosos para 
la Directiva de esta Asociación. 
Habiendo acordado la Junta, por una-
nimidad, ante las razones expuestas, dar 
por presentada la renuncia, habiéndosele 
comunicado al señor don Secundino G. 
Várela esta resolución en atenta comuni-
cación, si bien felicitándole por su nom-
bramiento de Administrador de la Casa 
de Salud "La Benéfica", significándole 
también que la Directiva echará de me-
nos su valioso concurso para la resolución 
de los problemas sociales. 
Y en la misma sesión quedó nombrado 
por unanimidad, para desempeñar el car-
go de Vicepresidente 2? interino, el vocal 
señor don Dionisio Peón. 
Habiendo tenido que ausentarse de esta 
capital el señor don Francisco Palacio el 
20 de Abr i l , ocupó la presidencia, por 
sustitución reglamentaria, el señor don 
Ezequiel Carnicor, y , por tanto, la prime-
ra vicepresidencia, en calidad de interi-
no, el señor don Dionisio Peón; y en 25 
de Abr i l , en sesión extraordinaria, fué 
nombrado Vicepresidente 2?. en calidad 
de interino, el vocal señor José Inclán 
Galán. 
Con fecha 25 de Abr i l , solicitó del se-
ñor Presidente, el vocal señor don Ma-
nuel Torrente, una licencia por seis me-
ses, por tener que ausentarse de esta ca-
pital, licencia que preventivamente con-
cedió el señor Presidente, sancionando la 
Directiva en sesión ordinaria de 15 de 
Mayo la determinación. 
En esta misma fecha fué ratificada la 
admisión preventiva de la rfenuncia que 
del cargo de vocal de esta Junta Directi-
va hizo el señor don Celedonio Alonso 
Muza, por haber sido nombrado regente 
de la farmacia de la Casa de Salud de la 
Asociación, habiéndosele pasado con este 
motivo atenta comunicación, expresán-
dole que la Junta siempre tendrá presen-
te los valiosos servicios que á la institu-
ción ha prestado on su cargo de vocal. 
En 15 de Mayo volvió á hacerse cargo 
de la presidencia de la Asociación el se-
ñor don Francisco Ordóñez, volviendo 
los señores Carnicer, Peón é Inclán, á 
ocupar los respectivos puestos de primer 
Vicepresidente, segundo Vicepresidente 
y vocal. 
Sección de Propaganda. 
Durante el trimestre de que se da cuen-
ta, esta Sección ha procedido á constituir 
las siguientes delegaciones, siendo apro-
bada su constitución por la Juuta Direc-
tiva. 
En 13 de Abr i l , la de Jaruco, consti-
tuida en 26 de Marzo, de la que fueron 
nombrados: Presidente, don Jacinto Se-
cades; Vice, don Pedro López Gi l ; Teso-
rero, don Jesús Bouza, y Secretario don 
Gonzalo Rodríguez, habiéndose aceptado 
la oferta del Licenciado Eduardo Sosa 
para el despacho de medicinas para los 
asociados en la farmacia. Quedando nom-
brado médico de la Delegación, el doctor 
don José Zayas. 
En atención á ios servicios y trabajos 
extraordinarios que para constituir esta 
Delegación prestó el señor don Rafael 
Fernandez de Castro, fué designado Pre-
sidente de Honor de la misma, sancio-
nando unánime la Junta este nombra-
miento. 
El día 15 de Mavo la constituida el 23 
de Abr i l en San Cristóbal, siendo elegi-
dos: Presidente, D. Antonio Alvarez 
García; Vice, D. Félix Ramírez Valle; 
Tesorero, D. Juan Gallo Palacio, y Se-
cretario, D. Cecilio Núfiez Molinero. 
Designando al Licenciado Sr. López para 
el despacho de medicinas, y nombrando 
médico de la Delegación al Dr. D. Ense-
bio Humara. 
La de San José de las Lajas, el d ía 14 
de Mayo, en la que resultaron electos: 
Presidente, D. José Menció; Vice, don 
Emilio Fernández Llanee, y Secretario, 
D. Antonio M . Menció; para el despacho 
de medicinas se designó al Ldo. D. Emi-
lio Fernández, nombrándose médico de 
esta agrupación al Dr. D. Ramón Meri-
no; encargándose á esta Sección en la re-
ferida fecha, procure celebrar en la indi-
cada localidad una junta general, con el 
fin de reafirmar el acto realizado el día 
14, en que por ciacunstancias ajenas á la 
Sección, no pudo llegar á la misma la 
Comisión que con dicho objeto salió de 
esta capital. En la ordinaria de 14 de 
Junio la de Camajuaní, cuyo acto so rea-
lizó el 11 del mismo mes, siendo elegi-
dos: Presidente de Honor, D. Juan Férez 
Aja; Presidente, D. Basilio Cuétara Ro-
dríguez; Vice, D. Ramón J iménez Gar-
cía; Tesorero; D. Antonio Amor, y Se-
cretario, D. Rafael Sánchez Becura. El 
despacho de medicinas se encomendó á 
los Licenciados D. Manuel Romero y don 
José Buget, nombrándose médicos de la 
misma á los Dres. D.Antonio González 
y D. José Nieto. 
Y en las juntas ordinarias de 13 de 
Abr i l y 15 de Mayo, fueron aprobadas las 
cuentas pormenorizadas que presentó el 
Delegado de la Sección por los gastos que 
para el desempeño de su cometido había 
tenido, desde el 22 de Febrero próximo 
pasado á la fecha, quedando autorizada 
en esta última sesión, esta Sección, para 
expedir al Sr. D. José Ruibal el corres-
pondiente nombramiento con carácter 
definitivo de la Sección de Propaganda, 
señalándole, á partir del 1? de Junio, el 
haber mensual de cien pesos en plata. 
Delegaciones. 
En las tres Juntas ordinarias, la D i -
rectiva ha tomado diferentes determina-
ciones, acuerdos, resoluciones y evacuan-
do consultas de orden interior para las 
siguientes delegaciones: Guanajay, Peri-
co, Placetas, Unión de Reyes, San Nico-
lás, Artemisa, Zulueta, Alquízar, San 
Juan y Martínez, Hoyo Colorado, Can-
delaria, Güira de Melena, San Cristóbal, 
Baracoa, Candelaria, Jovellanos, Guane 
y Luía Lazo. 
Junta extraordinaria de 25 de Abr i l ; 
enterada la Junta del estado comparati-
vo de los gastos que por todos conceptos 
han originado las Delegaciones y sus in-
gresos, quedó convenido que esta clase de 
documentos trimestrales se archiven para 
en su día poder hacer comparaciones. 
Los gastos que han originado las Dele-
gaciones durante el trimestre, han sido: 
ORO PLATA M. A 
De la, seción de 
prop aga n d a 
p o r sueldos 
y para consti-
tuir Delega-
ciones | 249-61 $ 766-93 f 303-85 
Sueldo de médi-
cos on las De-
leg-aciones 3.871-09 
Medicinas en las 
mismas 2.725-80 
Gastos varios en 
idem 25-05 523-14 
Eetribuc iones 
del cobro en 
idem 2.221-14 
Suman $ 274.68 f 10.113-13 $ 303-85 
Reducida ¡amoneda americana á 
oro al 9 por 100, y el oro todo á 
plata al 80 por 100, hacen $ 757-32 
Dietas causadas en la Quinta de Salud 
por asociados enfermos, pertenecientes á 
las Delegaciones, son como sigue: 
En Abril, 1201 ") ..ro , 
En Mayo 1629 i ^ j ^ 2 1 POr f 5.541-53 
En Junio 1686 j ( 5 i e f c a ¡ -
Gasto total f 16.412-01 plata 
Visi ta á la Quista por el P r imer Con-
greso Médico Nacional. 
En la junta extraordinaria que con fe-
cha 3 de Mayo celebró la Sección de Be-
neficencia de esta Asociación, se dió cuen-
ta con una comunicación del sefior Direc-
tor de la Quinta de Salud de esta Asocia-
ción, exponiendo, que el señor Secretario 
del Congreso Médico que había do tener 
Jugaren esta ciudad durante loa días 20 
al 23 de dicho mes, le había manife tado 
que la Comisión organizadora de dicho 
Congreso, deseaba mostrar á los señores 
Congresistas, durante su permanencia en 
la Habana, todo aquello que fuese digno 
de su atención, y solicitaba la venia do la 
Directiva, para visitar la Casa de Salud 
"La Purísima Concepción". Que en caso 
afirmativo la visita tendría lugar el día 
22 ó el 23, d^ once á doce a. m. y que por 
su parte, había dado las gracias al referi-
do sefior por la distinción que se trataba 
de hacer á nuestra Casa de Salud, asegu-
rando que trasmitiría la olidtud al señor 
Presidente de la Sección; habiendo toma-
do ésta los siguientes acuerdos: 
"1? Que se conteste á la mayor breve-
dad, haciendo presente al sefior Presiden-
te del Congreso Médico, que la Asocia-
ción, agradeciendo la deferencia que con 
ella se tiene, so consideraríl honrada, re-
cibiendo la visita de tan ilustrados sefio-
re3.—2? Se nombró una Comisión con 
amplias facultades para que entienda y 
resuelva todos cuantos incidentes se pue-
dan presentar para la recepción en la 
Quinta de Salud de los señores Congresis-
tas, quede á la altura del buen nombre de 
la Institución. - 3? Que previo asenti-
miento del sofior Presidente de la Asocia-
ción, sea convocada la Directiva en ple-
no, para que el día que se sefiale para la 
visita de referencia asista al estableci-
miento." 
Llevóse á cabo la anunciada visita el lu-
nes día 22 del referido mes de Mayo, cu-
yo acto, que resultó espléndido y gran-
dioso fué honrado con la presencia del se-
ñor Presidente de la Repóblica, del señor 
Alcalde Municipal, del l imo. Sr. Obispo 
Diocesano, representaciones del sefior Go-
bernador Civil, Presidente del Congreso 
y Cámara de Representantes, de la Pren-
sa periódica, los señores Presidentes de 
las Sociedades hermanas Centro Gallego 
y Asturiano, gran número de damas y 
caballeros, así como un considerable con-
tingente de Asociados, reinando en la v i -
sita que los señores Módicos Congresistas 
hicieron al establecimiento y luego en el 
modesto banqueie ofrecido por la Asocia-
ción, la mayor cordialidad. 
Y habiendo recordado el Dr. Albarrán, 
Presidente del 1er. Congreso Médico Na-
cional á su condiscípulo Dr. Jover, pri-
mer médico Director de la Quinta "La 
Purísima Concepción" durante el banque-
te, por expontánen aclamación, se acordó 
pasarle el cablegrama que á la letra dice 
asi: 
"Doctor Jover.—Madrid.—En banque-
te dado por Asociación Dependientes ú. 
Primer Congreso Módico Nacional, Pre-
sidente Dr. Pedro Albarrán, propuso en-
viarle saludo fundador Casa de Salud de 
la Asociación.—Hoy 23,836 socios, pro-
posición aceptada. por aclamación y apo-
yada con ardor y cariño por la Directiva. 
—Fianciaco Palacio.—Presidente''. 
El cual fué contestado el 23, como si-
gue: 
"Presidente Asociación Dependientes. 
—^Habana.—Agradezco vivamente cari-
ñoso recuerdo, hago votos prosperidad 
Asociación. —Jovev." 
Con motivo de estas visitas hechas por 
el 1er. Congreso Médico Nacional á las 
Casas de Salud de esta capital, hanse es-
trechado más, si aún cabe, las relaciones 
fraternales que existen entre las socieda-
des hermanas "Centro Asturiano", "Cen-
tro Gallego" y "Asociación de Depen-
dientes", concurriendo representaciones 
de dichas sociedades á las fiestas que en 
cada una de sus respectivas Quintas se 
han ofrecido á los ilustrados visitantes, 
demostrándose en todas y en cada una de 
ellas con franca y cordial recepción las 
simpatías que todas entre sí tienen, for-
taleciéndose de manera expontánea la 
buena amistad que entre las tres reina. 
En la visita hecha por el Congreso Mé-
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido m á s completo y elefante que se ha visto hastn el dia, a precios miiy re:ltcoirl}s 
JPapel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monoyramas. 
OBISPO 35. tfiambía y flouza, TELEFONO 675. 
C1483 alt 1 aff 
i EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la C n r a l m rprizaate , y Etcoi t i tarnte 
1 
* MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
\ ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
Víales t¡ <s ia . 
• Q r ^ i ^ , Qi H , 
dice Nacional á "La Benéfica" del * «Cen-
tro Gallego", se convino pasar un tele-
grama al sefior Presidente del Cousej o da 
Ministros de Madrid, un atento saludo 
suscripto por todas las represen ta ció nea 
que al acto habían concurrido, tanto cu-
banas como espafiolas, que fué contesta-
do como sigue: 
" E l Gobierno agradece cordial saludo 
que cubanos y espafioles envían Espafia, 
madre de tantas naciones americanas". 
Y con fecha 6 de Junio el sefior Secre-
tario del primer Congreso Médico Nacio-
nal pasó al sefior Presidente una comu-
nicación que copiada textualmente dice: 
"Sefior.—El Congreso Médico Nacio-
nal en su sesión de clausura, acordó por 
aclamación un voto de gracias á la D i -
rectiva de esa Sociedad que usted digna-
mente preside, por la acogida brillante 
dispensada & los señores congresistas en 
la Quinta "La Purísima Concepción", el 
22 de Mayo próximo pasado". 
Los gastos originados por esta fiesta, 
han importado 1.083-20 pesos oro y $58 
eu plata. 
Socios de m é r i t o . 
A propuesta de la Sección de Propa-
ganda la Directiva ha nombrado socios 
de mérito: 
En 13 de Abri l al sefior don Patricio 
Aizcorbe, en virtud de tener inscriptos 
en la Asociación el número de socios que 
prescriben los Estatutos para poder optar 
á esta distinción y por su valiosa coo-
peración para constituir la Delegación 
de Candelaria. 
En 15 do Mayo, á los sefiores don José 
García de la Vega, D. Fermín Diaz y D. 
Manuel López, en atención á los cons-
tantes trabajos de propaganda por ellos 
realizados. 
A l señor don José Menció, Presidente 
de la Delegación de San Josó de las La-
jas, en virtud de los extraordinarios ser-
vicios que ha prestado para constituir la 
referida delegación. 
Eu 14 do Junio, á los sefiores don M i -
guel Ruiz López, Presidente del Comité 
número 33; D. Josó Simón González, 
Presidente de la Delegación de Baracoa; 
D. Juan R. Ruiz y l)'. Emilio Pérez, Se-
cretarios respectivamente de las Delega-
ciones de San Luís y Jagüey Grande, por 
tener inscriptos el número do socios quo 
prescriben los Estatutos para que se pue-
da conceder esta gracia. 
Y por estar dentro dé la prescripción 
reglamentaria, en 18 de Abr i l , los sefio-
res D. Francisco González, D. Gonzalo 
Estrada y D. Ramón Blanco. 
En 15 de Mayo, al Sr. D. Jerónimo 
Quintana. 
En 14 de Junio, al Sr. D. Martín Fé-
rez Ifiíguez. 
(Concluirá.) 
1 1 » W 
Agos to 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. —1 hembra blanca 
legítima, 1 hembra blanca naural. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco natu-
ral, 6 varones cancos legítimos, 2 hem-
bras blancas legítimas, 2- varones negros 
naturales, 1 varón mestizo natural. 
DISTRITQ ESTE.—2 varones blancos 
legítimos, 1 varón mestizo natural, 1 va-
rón blanco natural. 
DISTRITO OESTE.—2 varones mestizos 
naturales, 4 varones blancos naturales, 
1 hembra blanca natural. 
DKFÜNCIONES 
DISTRITO NORTE.--Manuel Zaldívar, 
20 afíos, Chile, Bahía. Suicidio por su-
mersión. 
DISTRITO SUR.—Carmen Barquinero, 
55 años, Cuba, Florida 72. Tuberculosis 
pulmonar.—Carlota Díaz, 8 meses, Ha-
bana, Rayo HS. Meningitis.—Rafael Val-
dés, 28 horas. Habana, Estrella 39. Ata-
lectacia de los pulmones.—Fausto Barcla-
lés, 3 años, Cuba, Revillajfigedo 117. 
Meningo encefalitis.—Josó Ravelo, 2 me-
ses. Habana, Arsenal 26. Meningitis. 
DISTRITO ESTE. —Norberto Bertema-
t i , 3 meses, Habana, Picota 66. Atrep-
sia. 
DISTRITO OESTE.—Elvira Ferrer, 59 
años, Habana, Marqués de la Torre 51. 
Ultura del estómago.—Marcelino Ro-
mán, 40 días, Habana, Mangos 68. Co-
queluche.—Victoria Fernández, 30 años, 
Habana, Concha 21. Tuberculosis pul-
monar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 26 
Matrimonios civiles 0 
Matrimonios religiosos 
Defunciones 9 
¿Necesita usted toallas? 
Pues en 
M l i l 
Neptuno y Carapanario 
tiene usted por $4-25 una 
docena de felpa inglesa, su-
perior. 
3 F 1 , O X J I J E T , I 3 \ r 1 2 
Noreh escrita en injlés por 
CARLOTA M. BRAEME. 
(CONTINUA) 
La bala le había atravesado el cere-
bro yendo á incrustarse en la pared de 
enfrente, demostrando por su altura que 
el interfecto debía estar en pie cuando 
«1 asesino hizo fnego. 
No había signo ninguno de lucha, y 
en opinión de los tres facultativos, la 
muerte debió ser instantánea. 
—Aquí hay algún misterio relacio-
nado cen esto,—dijo el Dr. Lccuver ha-
ciendo observar al jurado el corto tre-
cho del cadáver á la pared;—es necesa-
rio que investiguemos este punto, y en 
derecho, debo pedir que uno ó dos pro-
fesionales examinen la cosa más miou-
ciosamente que se ha hecho hoy. 
Fisher pareció un poco ansioso; este 
becho no había llamado su sagaz aten-
ción antes, pero no dijo nada, y pocos 
fcomentos deapnés, el tribunal regresa-
ba al juzg.ido. 
E l primer testigo llamado fué Fis-
fcfr, el agente, que después de la fór-
inula oficial ' 'según inforniacióu reci-
bida", relató el acto de abrir el despa-
cho y el hallazgo del oadáverj so reser-
vaba el presentar las pruebas, deseaba 
seguir ciertas pistas, y como suponía 
que todo era hecho en bien d é l a just i -
cia, suplicaba qne se le permitiese no 
ser más explícito por entonces. Convino 
el magistrado, y Fisher se re t i ró sin 
más interrogatorio. 
E l otro testigo resultó sor el pasante 
que encontró Jorge á la puerta del 
prestamista. Identificó el cadáver ; co-
nocía bastante á Mr. Qraby, pues con 
frecuencia había tenido asuntos con él; 
asimismo declaró haber visto entrar al 
acusado en el despacho del prestamis-
ta el martes, un poco ante^ de las doce, 
no podía precisarlo, pero eran las once 
y media pasadas; volvió á las dos de la 
tarde y encontró cerrada la puerta, con 
un aviso diciendo que Mr. Qraby no 
estaría en todo el día, y que después 
volvió varias veces por asuntos parti-
culares hasta quo la policía violentó la 
puerta. 
Enrique Nash, empleado del Banco 
Unido, fué llamado después; declaró 
haber pagado un cheque de tres m i l l i -
bras á favor do Jorge Elveston, pero 
que éste no se presentó al cobro, sino 
un hombre que había visto con frecuen-
cia eu el Banco y al que miraba como 
dependiente de Mr. Graby. 
Aqu í Jorge dijo algo á su defensor y 
éste entabló animado diálogo con el 
Dr. Leen ver. 
E l otro produjo gran sensación eu el 
tr ibunal; declaró ser empleado del Ban-
co de Inglaterra, donde el interfecto te-
nía fondos, y quo el martes, d ía del su-
puesto asesinato, entregó á Mr. Qraby 
diez mi l libras en billetes; diez de á 
quinientos y el resto en billetes de á 
cincuenta. E l dinero estaba destinado á 
cierto noble lord que no había recibido 
el dinero. 
E l hecho fué comprobado por el abo-
gado del milord, que fué con su cliente 
al despacho de Mr. Graby, pero encon-
tró la puerta cerrada y ol aviso en ella. 
Después siguió la prueba, y por úl-
timo Fisher significó que no tenía más 
testigos que presentar aquel día y que 
pedía una prórroga, pues no había aún 
completado su caso contra el acusado. 
El defensor de Jorge Elveston no se 
opuso á e s t o ; creyó que los fines de la 
justicia quedar ían mejor servidos de 
este modo, y que en pocos días queda-
ría provisto de amplios hechos para 
demostrar la inocencia de su cliente. 
Quedó pues convenido que la requi-
sitoria se reanudar ía en el próximo 
sábado, y que la prisión continuase. 
Cuando el capitán Clayton se encon-
tró con que no se le a d m i t í a fianza, su 
disgusto superó al del preso. Ofreció 
poner una fianza considerable. E l ma-
gistrado sin embargo, no quiso escu-
charle. Aquellas diez mi l libras decla-
radas por el dependiente del Banco de 
Inglaterra, eran una teutaoión tan 
grande para un hombre apurado, que 
inmediatamente concluyó que Fisher 
tenia razón; no podía admitir fianza 
por un preso contra el cual resultaba 
tan fuerte evidencia. 
—Lo peor del caso ha pasado—dijo 
Jorge Elveston al estrechar la mano 
de su amigo—un dia más de cárcel, no 
me matará, mi buen amigo; pero vea 
usted después á mi mujer y que no 
pierda el ánimo; esta noche podrá ve-
nir á verme, lo cual será un gran con-
suelo para la pobrecilla, si usted no 
tiene inconveniente en acompañar la 
hasta aquí. 
E l capitán no pudo contener las l á -
grimas al despedirse de Jorga 
—¡Es usted un héroe!—le dijo admi-
rado. —Creo que si rae viese en su ca-
so, perdería la cabeza de disgutto y de 
vergüenza. 
— M i buen amigo, habrá mucha cau-
sa de vergüenza antes de que este caso 
quede ultimado, me parece—repl icó 
Jorge, al aproximarse Fisher para ha-
cerse car^o de su prisionero. 
Durante unos momentos, hasta una 
docena de amigos se agruparon para es-
trecharle la mano y prodigarle frases 
de simpatía. 
—Es usted un noble corazón—le di-
jo uno de los letrados más célebres de 
Londres—y el sábado habrá concluido 
todo esto, no le quepa á usted duda., 
¡quiere usted que ayude al defensor! 
Una ligera contracción de los múscu-
los delató cuanto conmovían á Jorge 
aquellas atenciones y su voz se veló 
por la primera vez al tratar de contes-
tar. Sabía todo el valor de aquella 
oferta y el desinterés con que estaba 
hecha. 
—No podemos llevarte con nosotros, 
hermano—dijo el doctor Leen ver—pe-
ro sería el fin del mundo si no te sacá-
semos en triunfo el sábado; entretanto 
puede aprovechar el tiempo consultan-
do con tu defensor y con todos los 
amigos que puedan tener acceso á t u 
celda. 
En suma, Jorge recibió tantas mues-
tras de amistad, qne le hubiera sido 
difícil apartarse de allí á no recordarle 
Fisher que se pasaba el tiempo y que 
el coche esperaba á la puerta. 
—¡Quó fracaso el de ese amigo!—di-
j o el doctor Lecuver al ver arrancar el 
coche, Jorge y Fisher dentro y un 
agente al pesca uto. 
—El pobre Jorge tiene una resigna-
ción sobre humana la sangre de 
los Elveston, que jamás se ha desmen-
tido—dijo el capitán Clayton—pero... 
iqniere usted acompañarme unos mo 
mentes ! Teugo que comunicarle 
algo de la mayor importancia, 
—Si es cosa de mi cuñado le acom-
pañaré á usted—contestó el doctor se-
camente—pero si se refiere a otra cosa, 
usted me permit i rá que le diga que en-
tre nosotros no existe nada de común. 
—Perdono ese injustificado ataque 
—replicó Enrique imperturbable—por-
que las circunstancias le han permitido 
abrigar la creencia de que era un v i -
llano indigno de toda la comunicación 
con las gentes honradas, pero cuando 
usted sepa la verdad, verá que soy más 
digno de compasión quo de censura... 
pero por ahora dejemos esto. Quiero 
hacerle una sola pregnnta: ¿Sabe usted 
donde está Irene al presente? 
—Sí lo sé, sí quiero decirlo. E»ta 
mañana me soparé de su lado para co-
rrer en auxilio de Jorge. 
El capitán Cleyton le tomó ambag 
manos y se las estrechó con una especie 
de frenesí, exclamando depro i to como 
un hombre que hubiese perdido la ra-
zón: 
—¡Oh Dios mío . . . gracias! ¡Gracias! 
¿Dice usted que está segura? ¡ Entonces 
aquello no fué sino una fantasía de m i 
mente! ¿Quiere usted permitirme que 
le acompañe, que yo la vea con mis 
ojos... que me convenza de que no es el 
fantasma do anoche? 
—Le aseguro á usted que Mrs. L i « -
ford está entre amigos,- dijo el doctor; 
—pero en estos momentos se encuentra 
demasiado conturbada para recibir v i -
sitas de nadie. 
E l capitán Clayton hizo un esfuerzo 
para serenarse. 
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N o r r i a 
Los qae se van. 
L n el Monterrey, que zarpa esta t a r -
de de nuestro puerto para el de NQf»va 
York, va un grupo numeroso de per-
sonas conocidas en la sociedad haba-
nera. 
E l señor Claudio Mendoza con su 
distinguida esposa, la señora Mar í a 
Teresa Freyre, sus hijos todos y la se-
fiorita María Luisa Freyre. 
El director de La Discv-ión, Mauuel 
María Coronado, con su encantadora 
bija Llilly, que ra á tomar las aguas 
de Raratoga. 
El señor Juan Valdea Pagés con su 
esposa, la interesante dama Ana Bon-
dix, y sus graciosas hij i s las señori-
tas Á na María y María Teresa Valdés 
Pagés. 
Y los señorea José Rautó» Godinez, 
Arís i ides Agramonte, Gustavo de los 
Reyes, Ignacio Agramonte, Luis Mo-
rales y Pedro Aguilera. 
Felicidades á todos durante su au-
sencia. 
A propósito de viajeros. 
Para los Estados Unidos ha embar-
do, por la r í a de Mlami, la d i s i i ngu i -
da dama Rosalía Abreu acompañada 
de su hija, la gentil TÁUta. 
Regresarán las simpáticas viajeras 
en los comienzos del invierno. 
íTota de amor. 
E l Conde Luis tiene la prioridad de 
nna noticia que apareció ayer en su 
D í a Social de La Lucha. 
Héla aquí. 
"Hoy puedo dar á mis lectores, sin 
Talerrae de estilo de charadas, una 
nota de amor muy interesante. 
El conocido caballero señor Paco 
Rnz, uno de los cubanos que más fi-
guran en el alto comercio de esta pla-
Ea, ha pedido en matrimonio á la bella 
y di*r,;jguida señorita Loló Valdés 
Fauly. 
La boda se efectuará de aqní á dos 
meses, para dar lugar á que l l e g ú e l a 
lujosa habilitación que acaba de ser 
encargada á P a r í s " . 
Noticia que todos habrán leido con 
la más agradable de las sorpresas, 
* 
En Albisu. 
Gran concnrrencia anoche en el de-
but del notable t -nor Casañas. 
Bril laba en la sala del popular tea-
t ro ese pilblioo selecto que es asiduo 
favorecedo- de sus noches de moda. 
Miré hacia los palcos. 
N i uno solo había desocupado en la 
doble herradura, y al azar, en un ins 
tante, pude fijarme en an grupo de en-
cantadoras figuritas que eran gala y 
alegría del concurso. 
Entre otras, las señoritas María Igle-
sia, Evangelina de Cárdenas é Isolina 
La Presa, las tres á cual más bonita. 
También estaban las señoritas de 
Scull, Hortensia, Rosita y Margot, tan 
encantadoras. 
A la salida no recibían los empresa-
rios de Albinu más que felicitaciones 
por la contrata del díst iaguido cantan-
te que bajo tan felioes auspicios se pre-
sentaba ante el público habanero. 
Una verdadera adquisición. 
Y ya qae de Albisu hablo es oportu-
no lo que paso á referir. 
Entre la reaaeiMi de periódicos que 
ayer llegó á />« Moderna / oenia figura 
el número de El Teatro, la revista ma-
drileña qne di r ig" = 1 señor Parejo y 
que en la Habana tiene tanta acepta-
ción. 
Aparece en nna de sus páginas el 
retrato, hecho á ranas tintas, de la se-
ñori ta Clotilde Rovira. 
Y en otra página, la misma artista, 
vistiendo los trajes que luce on perso-
najes diversos de las zarzuelas de su 
repertorio. 
A l pie se leen estas líneas: 
"La notable artiata que tan brillante 
eampafia hizo en el teatro de la Zarzue-
la, y que con éxito creciente ha traba-
jado después eu distintas provincias, 
ha marchado á la Habana, donde per-
manecerá seis meses, contratada por la 
empresa dvl teatro Albisu. En la capi-
tal de Cuba esperan á Clotilde Revira 
señalados triunfos, porque, seguramen-
te, aquel público «preciará en ella, 
además de la gracia y la belleza feme-
ninas de qne está dotada espléndida-
mente, sns grandes condiciones como 
cantante y como actriz." 
No se equivocaba El Teatro. 
La acojida que entre nuestro público 
ha tenido la señorita Rovira no ha po-
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Es para una bella é inteligente seño-
rita, Georgia Rojas, la antigua discípu-
la de María Luisa Dolz de cuyos t r iun-
fos escolares se hizo eco en tantas oca-
siones la prensa habanera. 
En los exámenes úl t imamente efec-
tuados para el ingreso en el Magisterio 
obtuvo la señorita Rojas el segundo 
grado. 
Poco era ésto, toda vez que el T r i -
bunal de Rectificación, tomando en 
cuenta los muchos merecimientos de la 
estudiosa joven, la sometió á un nuevo 
exámen del cual obtuvo el tercer gra-
do, la más alta de las calificaciones. 
Ha sido esto una verdadera victoria 
de la distinguida profesora con que se 
honra, desde este momento, el magis-
terio cubano. 
« 
Las fiestas para mafiana no escasean. 
El concierto de Martí, la mat inée de 
la plp.ya y la función del Nacional son 
las más salientes. 
Esta úl t ima la ofrece el Centro de De-
psnfientes en celebración del vigésimo 
quinto aniversario de su fundación y 
con objeto, además, de la dis t r ibución 
de premios y apertura del nuevo curso 
escolar. 
Muy interesante es el programa. 
A reserva de insertarlo mañana, en-
tre mis gacetillas, diré por adelantado 
que está dividido en tres partes. 
En la primera habrá, eutre varios 
r-dmeros de concierto, un discurso del 
doctor Carrera y Júst iz y una poesía de 
mi compañero Triay. 
En la segunda parte, otro discurso, á 
cargo del doctor Mario García Kohly . 
Y en la tercera. E l pobre Valbuena, 
por loa artistas de Albisu. 
Función de socios exclusivamente. 
La mat inée en la glorieta de la pla-
ya, que promete estar animadís ima, 
dará comienzo á la llegada del tren que 
sale á la una de la estación de Concha. 
H a r á el gasto Torroella con su or-
questa de cuerdas. 
Y del concierto de Mar t í daré el se-
lecto é interesante programa combina-
do por el maestro Martín. 
Véase á continuación: 
Primera parte, 
1 Der Freischütz Obertura, C. M . 
Weber. 
2 Anaette et Lubin Pastorale, A . 
Darant. 
3 Andrea Chénier, Gran fantasía, 
(á petición) U . Giordano. 
Intermedio de 10 minutos. 
Segunda parte. 
1 Célebre Scherzo, Mendelssohn. 
2 Serenata Cubana ( l í audic ión) , 
G. M. Tomás. 
3 Ooppelia, Bailables, Leo-Delibes. 
Intermedio de 10 minutos. 
Tercera parte. 
1 Pizzicato, G. Guillet. 
2 Aubade ( 1 * audic ión) , Ch. Pier-
ne. 
3 La Tosca, Mosaico, G. Puecini. 
Empezará el concierto á las dos y 
media de la tarde. 
Hora fija. 
* * 
Tin saludo para concluir. 
Saludo de felicitación, en sus días, á 
la señora Nieves Pérez Chaumout de 
Truffin. 
Muchas venturas y muchas alegrías 
tenga la hermosa y elegantísima dama. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
FOTOSRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
NOCHES TEATJL11.ES 
Debut del tenor Casañas, 
Pnede asegurarse que desde ayer, la 
Compañía de Albisu posee un tenor de 
primera clase en el género de zarzuela, 
y que podrán cantarse obras del genero 
grande con verdadera satisfacción del 
público. El nuevo artista Jaime Ca-
sañas, lo es de cuerpo entero. Tiene 
una voz argentina, potente, sonora y 
extensa eu los tres registro», bien edu-
cada para los efectos de trancisión y 
modulaciones del sentimiento. Sabe 
cantar con pureza de dicción y frasea 
admirablemente, y además es un artis-
ta escénico en la declamación y en el 
buen porte de sus ademanes, porque 
es simpático y arrogante en la presen-
cia de su figura. 
A l salir á las tablas en el primer 
aeto de La Tempestad, el público le 
saludó con agradable sorpresa, porque 
muchos recelaban que fuesen exagera-
dos los elogios previos que flotaban en 
la atmósfera, voceados por cuantos co-
nocían al tenor Casañas. 
C«mtó el aria de entrada, aquella ro-
manza preciosa que es de prueba para 
las facultades de un artista, y perfiló 
las notas con tal justeza y variedad de 
matices, presición de efectos y dominio 
ce la escala vocal en- todos sus regis-
tros, qne el público mostraba impacien-
cia por aplaudirle antes que acabara 
de cantar. Así, al final del primer 
acto, lo llamaron á la escena como 
cinco ó seis veces, junto con sus cempa-
fieros. Los aplausos eran ruidosos, 
francos y persistentes. 
No se ba visto un éxi to mayor. 
¡Y qué público el de anoche! Todas 
las localidades ocupadas; en los palcos y 
en Us lunetas muchas familias, con lo 
más notable de !a alta sociedad. En 
tertulia y paraíso no cabía un alfiler. 
Asi es que la ovación fué inmensa, fe-
nomenal y atronadora. Casañas podrá 
hacer maravillas en multi tud de otras 
zarmielas del género grande, y le espera 
aun mayores triunfos con aqnella voz 
dulce, flexible y pastosa que llena todo 
el teatro con el raudal de sus vibracio-
nes. H a b r á que oírle en Marina, Ju-
gar c-on fuego, Campanmie, Las hija* de 
E v a j otras obras maestras, donde pue-
de lucirse en gran modo un buen tenor. 
Con nna buena tiple del género serio 
habrá una temporada magnífica. 
El maestro Ju l i án dirigió la orques-
ta con la destreza superior de un gran 
Inspirado del arte, y puede decirse que 
elevó á su mayor altura la obra, con su 
brillante efecto orqnestral. 
El desempeño general de la zarzuela 
can ada anoche, fué bueno. E l barí tono 
Tapias se hizo aplaudir en el aria del 
primer acto. El concertante del se-
gundo hizo muy buen efecto y valió 
dos ó tres alzadas de telón. Valent ín 
González superiorísimo como siempre, 
y cansó gran alegría al público cuando 
anoche apareció en escena; pues m u -
chos creían que había terminado la 
contrata sin renovación. Escribá gra-
cioso con mucho tino. Las señoras Pa-
rada y Dnato discretas y con gran vo-
luntad, y el resto de la compañía bien 
trajeado. Entre el coro de doncellas 
bretonas lucía muy elegante en su figu-
ra académica, la modesta y aplaudida 
Purita Pérez, con so traje muy vistoso 
y bien adaptado á los esbeltos de figura. 
Y volviendo al tenor Casañas, héroe 
felicísimo de la representación de ano-
che, hay que añadir que es todo un ac-
tor; tiene aplomo en la escena y sabe 
entonar bien las palabras. Solo necesi-
ta alzar un poco la voz cuando habla, 
para que le oigan los espectadores le-
janos, y verá entonces como gusta á 
maravilla. 
P. G l R A L T . 
PUBLICACIONES 
C U B A T A M E R I C A 
Artíst ica cubierta á dos colores em-
bellece el últ imo número de Cuba y 
América. Es obra afortunada de la se-
ñori ta Maria Cabrera. 
Hojeando con detención y deleite es-
te número de la popular revista, vemos 
contiene el siguiente texto: 
E l artículo segundo del Diario de 
Viaje, del señor Raimundo Cabrera. 
Escrito á bordo del "Kronprinz,77 es 
viv ida descripción de esa maravilla 
flotante que atraviesa majestuosamente 
el Océano de un continente á otro. 
Cuatro hermosos grabados ilustran el 
artículo, 
La reciente muerte de Elias Reclus, 
ha dado triste ocasión á que Adr ián 
del Valle escribiera un sentido art ículo 
á la memoria del gran geógrafo y con-
secuente revolucionario. Aparece un 
retrato de éste en la misma página. 
De la Habana á Cuba por ferrocarril, 
es ameno trabajo en el que L . S. B. 
Llinás nos cuenta sus impresiones de 
viaje. Va ilustrado con una vista de 
San Vicente, hacia Sierra Maestra; El 
puente de Boi-iato; Suburbios de San-
tiago de Cuba, y Una calle de Puerto 
Príncipe. 
Desde Broadway, por Eulogio Hor-
ta, amena crónica de cosas americanas. 
Tópicos rnrales, ilustrados, por Ga-
briel Campos, relacionados coa intere-
santes asnntos ds actualidad. 
El Club de los Trece, continuación 
de la preciosa novelita alemana tradu* 
cida por M. Aguabella Díaz. 
La moda parisién, pág ina ilustrada 
dedicada á las damas. 
Y completan el número: Bibliogra-
fía; La Crónica, por Ramiro Hernán-
dez Pórtela; M i musa, poesía, por 
Eduardo Ory; Variedades, pág ina ilus-
trada. 
Es nn número espléndido y variado, 
que recomendamos á las personas de 
buen gnsto. 
E l ejemplar: diez centavos plata. 
Los suscriptores recibirán con dieho 
numero la preciosa Revista de Modas 
y Pasatiempos. 
BE LA 6UARDÍA RURAL 
1HESINATO 
En la finca <'SantoVenia" fué asesinado 
de dos puflalad»* el pardo Pablo Valdés. 
La Guardia Eural detuvo como pre-
suntos cómpliee8 del hecho á treo indivi-
duos. 
Se practican diligencias para el comple-
to esclarecimiento de este crimen. 
MALHECHORES 
En la colonia Pepe Herrera, Convento, 
se presentaron fc1 día 2 del actual, dos in -
dividuos armadns de revolver y mache-
te, pretendiend ) robar on la casa de v i -
vienda. 
Varios labradores se opusieron á eea 
pretención, entablando una lucha con los 
malhechores, en la cual resultaron heri-
dos los trabajadores. 
LOÍ ladrones se dieron á la fuga. 
La Guardia Rural les ligue la pista á 
los asaltantes. 
E l Juez de Instrucción de Cienfuesrop 
se personó en el lugar del suceso, inician-
do la correspondiente diligencia. 
OHIrtPA ELÉOTKICA. 
En Bayamo cayó ayer una chispa eléc-
trica matando á la señora Alberto Maceo 
y 6, loa niños de ésta. 
También fi 5 herida gravemente una 
niña de dos ailos nombrada Francisca. 
Kl Juzgado conoce de ene suceso. 
C B O N I O A D p O y C I A 
NOTICIAS VARIAS 
Por el doctor Rosch, módico de {guar-
dia en el ceiuro de socorro del primer 
distrito, fuó asisti.lo anoche el blanco 
Adolfo Llorens, natural de Espafia, de 
28 años, ingeniero y vecino de Prado nú-
mero 86, el cuâ  presentaba una intoxi-
cación de pronósíic) frrave. 
Dicho individuo había ingerido cierta 
cantidad d« biciorur) de Mercurio con el 
propósito de suicidarse. 
En el centro da socorros de la primera 
demarcación fuó asistida ayer, la joven 
Leopoldina Blanco, do 20 afios y vecina 
de Fundición número 8, de quemaduras 
de segnndo grado extendidas por todo el 
cuerpo, las cuales sufrió casualmente al 
prendérsele fuego ¿ loe ropas que vestía 
con la llama de una vela que tenía en la 
mano. 
El estado do la paciente es de pronós-
tico grave. 
Ayer fuó detenido el moreno Josó Ca-
maclio Vega, á virtud de la acusación 
que le hace don Pedro Uordillo por ser 
quien en uniun del pardo Antonio Val-
dós, que se encuentra preso, le hablan 
estafado ocho barriles de papas el dia 31 
del mes pasado. 
Camacho Vega fué remitido al vivac 
& la disposición del Juzgado Correccio-
nal del distrito. 
José Fernández Cadenas, se ha quere-
llado contra don Alfredo Morales, cono-
cido por UEI Inglesito" de haberle ame-
nazado diciéndole que tenía cien centenes 
para mandarlo & matar, por haberlo de-
nunciado en un suplemento del periódi-
co Las Guásimas referente á que en la 
imprenta de su propiedad se falsificaban 
billetes de lotería. 
De la funda de una almohada le hurta-
ron al blanco Josó Vilar López, vecino 
de Vives número 137, catorce luises y 
cuatro pesos, sosperhándose que los au-
tores de este hecho lo sean dos campañe-
ros de habitación. 
Los acusados fueron detenidos. 
Juan B. Pérez, vecino de Infanta 62, 
ingresó en la casa de salud L a Benéfica, 
para ser asistido de una herida punzante 
en la planta del pie izquierdo, y otra eu el 
dorso del mismo pie, de pronóstico me-
nos grave, las cuales se infirió casualmen-
te con una trincha al pisar una tabla, en 
la fábrica de chocolotes L a Estrella, 
A las ocho de la mañana de ayer tuvie-
ron una reyerta, promoviéndose un gran 
escándalo en la casa Gervasio número 9, 
la parda Carmen Díaz, morena Lorenza 
<ía.y y moreno Pedro P. Gay, resultando 
lesionada la primera de ellas. 
Detenidos todos ellos ingresaron en el 
Vivac. 
La mestiza Serafina Cairo, vecina de 
San Ignacio 33, puso en conocimiento de 
la policía, que de su habitación le hurta-
ron un anilla de oro con un diamante, 
que había puesto sobre el tocador, igno-
rando quieu pueda ser el ladrón. 
E l menor Andrés Hernández, de 14 
años, vecino de Infanta número 20, tra-
bajando en la carpintería de D. Nicolás 
Martínez, establecida en la calzada del 
Príncipe Alfonso 415, le cayó encima un 
hierro, causándole una herida por avul-
sión en el dedo medio do la mano derecha. 
Dicha lesión fuó calificada de pronósti-
co grave. 
El vigilante 844 y el agente de la poli-
cía secreta Miguel Caballero, detuvieron 
en la mañana do ayer, al conductor del 
tranvía eléctrico número 95, Josó Ruiz 
do la Riva, á quien acusan de haberle fal-
tado de palabras. El detenido ingresó en 
el Vivac. 
A petición del blanco Tomás Carrillo, 
vecino de Espada número 8, fué deteni-
do ayer el menor mestizo Carlos Gibel, á 
quien acusa del hurto de tres sacos para 
carbón, que llevaba en su carretón. 
Dicho menor fué entregado á sus fami-
liares para que hoy sea presentado en el 
Juzgado Correccional del distrito. 
g a c e t í i j l a 
Los TEATROS. —En Payret se exhi-
birán esta noche en el maravilloso bios-
copio veintidós magníficas vistas d iv i -
didas eu dos tandas: á las ocho y á las 
nueve. 
Eu el popular Albisu se ha modifica-
do el programa. 
Van dos tandas en este orden: 
A las ocho: La Viejecita. 
A las nueve: E l santo de la Isidra. 
Noche de aplausos para la s impát ica 
Clotilde Rovira. 
En Mart í cuarta representación de 
E l Hombre Dios. 
La obra de la temporada. 
Y en Alhambra va á primera hora 
E l Carnaval de Yeneoia, zarzuela donde 
luce su gracia y donaire la gentil Blan-




¿Porque lo ves sin hojas y sin flores 
juzgas al árbol insensible y muerto? 
Dale un hachazo, y brotará la savia 
que oculta tiene dentro. 
No hay corazón para el dolor cerrado, 
ni fe que el desengaño no quebrante, 
como no puede haber profunda herida 
de que no broto sangre! 
M . del Palacio, 
LA CASA QKANDE..—El movimiento 
se demuestra andando, y andando á 
toda prisa os como va conquistando fa-
ma y aumentando la colosal oifra de 
sus marchantes, la popular Casa Gran-
de, do Galiano, esquina á San Rafael. 
j Y cómo realiza ese movimiento TAI 
Cam Grandet Pues como lo realizan 
los establecimientos de su clase que 
quiere tener al público atado al carro 
dte sus triunfos: por medio de les v i a -
jes que realizan sus competentísimos 
socios á los grandes eentros fabriles de 
Europa y América, y de las compras 
que efeettkan en esos viajes y que lea 
permiten ofrecer novedades que repre-
sentan la úl t ima expresión de la Moda. 
Nada menos que dos socios de La 
Casa Grande se hallan actualmente en 
viaje por Europa y loa Estados Uni -
dos, Faustino y García. No queremos 
decir lo que enviarán á la casa, que 
puede colegirse por lo que ya han en-
viado. 
Y de aquí que La Gasa Grande sea 
un verdadero jubileo, por el número 
de personas que á todas horas la v i s i -
tan. 
GitAíf BAILE.—Esta noche ofrece la 
simpática sociedad La L i r a Msbanci-a 
un gran baile en sus amplios salones. 
Tocará Romeu. 
E L ANÓN DEL PÜADO. —Me r ío de 
los calores,—rao río, y quedo tan fres-
co,—como tome algún refresco—de fru-
tas muy superiores,—de las que ha po-
co han llegado,—para solaz y alegría, 
—á la sin par fruter ía—llamada E l 
Anón del Prado. 
E L LLANTO DB LA NISIA.— 
—¿Por qué lloras, n iña bella? 
¿quién te ha robado tu bient 
—Las galleticaa ^Malvern" 
se acabaron da La Estrella. 
POKIÍITA.— 
Era la hora roja. B l pr ínc ipe azul, 
arrodillado ante la ninfa Bdelmira, le 
juraba amor. 
La ninfa fijó muy tiernamente en él 
sus ojos de esmeralda, y con voz tier-
na le dijo: 
—Pr ínc ipe mío, en prueba del amor 
que me juras, t ráeme en la puntado 
tu espada la flor más hermosa que en 
el uuiyerso^eucaentres. 
Prometiólo el príncipe. Par t ió , an-
duvo mucho, visitó jardines innúme-
ros... y, al fin, pado volver junto á la 
ninfa de sus amores con la más hermo-
sa flor: la Flor de Tomás Gutiérrez. 
Y asi se llaman hí-y los famosos ci-
garros que se elaboran en esta ca-
pital . Mientras la ninfa y el Pr ínc ipe 
son felices en su venturosa unión, no 
lo son menos los que fuman esos deli-
ciosos cigarros. 
NOVEDADES—Muchas y muy buenas 
ofrece al público de la Habana la bien 
surtida casa Los Precios Fijos, situada 
en Reina 7 y Aguila 203 y 205. 
En telas de veraao el surtido es 
inmenso, piramidal! 
Llaman la atención los organdíes, lus 
muselinas y !o8 clanes de precios eco-
nómicos pero todos del mejor gusto y 
de superior calidad. 
Cuanto se diga en ¿TÚ bsequio resul-
ta r ía pálido. 
Hay que hacer una visita á Los Pre-
cios Fijos para convencpnse y lo mismo 
pasa con el depártame n ; > de peletería, 
de la misma casa, donde hay verdade-
deros primores en materia de zupatos 
de lona blanca y también eu calzado 
para caballeros. 
Toda la Habana visita á diario la 
importante casa que tan barato vende 
y que es la más buena amiga de la cla-
se pobre. 
Por eso se ha hecho tan popular. 
DIALOGO.— 
Ayer tarde el Despenao 
hablaba así con el Penas: 
—¿Ves esos astros astrosos 
que por allá arriba ruedan?... 
—Vistos. 
—Bien; pa que te enteres, 
no son estos. 
—Qué són? 
—Lernas!! 
—A que te envío dos tortas 
pa automóvil! 
—Aspera, 
te voy á dar cuatro inales 
pa que compres uno. 
—Vengan. 
—Pué que tu las despilfarres! 
—Pué que nó 
—Pos tan y mientras 
fúmate ese cigarrillo, . i . 
—Japonés? 
—De L a Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
En una fotografía: 
U n baturro encarga el retrato de su 
mujer. 
—Muy bien, —dice el fotógrafo— 
¿dónde está la señora? 
—Pus en el pueblo. Es que quiero 
llevarle una sorpresa. 
—¡Ah, ya...! Deberá usted de traer, 
entonces, algún retrato suyo. 
—No, siñor, pero ella se llama Tere-
sa Máiquez. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La Viejecita—A las nueve y diez: E l 
santo de la Isidra. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y l o : 
E l Carnaval de Venecia.—A las 9'15: 
Las bomberas. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
Oómico-Drámatica y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso.—A las 
ocho y media.—La comedia en dos ac-
tos E l Hombre-Dios y el juguete cómico 
Una tarde en Názareno—Guarachas y 
canciones. 
EIPOBIOIÓN IMPBRLAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el J apón y 50 magníficas 
vistas cómicas. 






Y NUEVO H0RMA6E 
del afamado fabricante 
C 100 De glacé negro . $ 6.30 
C 300 De glacé color. . 6.30 
C 600 De charol 6.50 
$4 .25 y $5 .30 otras clases parecidas 
U N I C A M E N T E recibe y vende los 
calzados K R I P P E N D O R F F 
J u a n Mercada ! 
EN BUS P E L E T E R I A S 
L A GRANADA Obispo esq. á Cnba 
L a Casa Mercadal, San Rafael 25. 
Remito franco de porte á todos los 
puntos de la Isla todo pedido que se me 




^ " P l d a el Catálogo Ilustrado recien-
iemente publicado. 
o 1500 u-5 
ANUNCIOS 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas 7 cenas á la carta. 
Gran servicio para tancLnetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
c 1«1 alt 1 ag 
DE LA HABANA 
SECCION D E INSTRUCCION. 
SECRETARIA. 
Desde esta fecha queda abierta en esta Se-
cretaría, la matrícula para las asignaturas de 
LKOTURA, ErfCRITUHA, GKAMATIOA 
CASTELLANA, GEOGRAFIA COMERCIAL 
Y LSTADIbTlCA, ARITMETICA E L E M E N -
TAL, SUPERIOR y MERCANTIL, T E N E -
DURIA DE LIBROS, DIBUJO L I N E A L , IN-
OLES y DIBUJO NATURAL, y TAQUIGRA 
FIA, 
Las matrículas se expedirán de 7 á 9 de li 
coche de todos los dias laborables, debiendo 
eibibir los solicitantes el rocibo do la cuott 
correspondiente al mes en <iuo se soliciten. 
La asignatura de Geogrrana, no dará princi-
pio su explicación, hasta t*.nto uo se hayao 
matriculado en ella, los alnmnos que determi-
na el Reglamento de la Sección. 
Las clases empezarán el próximo lunes, dia 
7 del mes corriente. 
Habana 3 de Agosto de 1 05.—El Secretario, 
F . Torrens 11112 t5-4 ml-6 
A S O C I A O I O ? ! 
D E 
DE LA HABANA 
E l próximo domingo día 6 del raes actual, 
tendrá eíeeto en el Gran Teatro Nacional, una 
Velada conmemorativa del 25; año de la fun-
dación de la Sociedad, y á la vez para solem-
nizar la distribución de premios á loa alumu^a 
de las Secciones de Instrucción y de Filarmo-
nía, y apertura del nuevo curso escolar. 
Las puertas del teat o se abrirán ft las 1% d« 
la noche, y servirá para el acceso al local li 
exhibición del recibo de cuota social. 
La Sección de Recreo y Adorno, encargad» 
del orden interior, está debidamente autoriza-
da, para no permitir la entrada, ó haoer salir 
del local, á aquellas personas que estime con 
veniento al mt-jor orden del espectáculo, sin 
que para ello tenga que dar ninguna clase de 
explicaciones. 
Las 1(J filas centrales de 1 instas más prósi 
mas ai escenario, quedan reservadas para lat 
stlumnas de la Sección de Filarmonía, y .seño-
ras familiares de los socio». 
i os palcos serán sorteados ol sábado á !aa 
%]A de la noche en este Centro, entre los aso-
ciados que los soliciten. 
Habana 3 de Agosto de 1905.—El Secretario. 
11070 t3-3 ml-6 
Nncva remesa ds la sin rival jalea de man-
zan:- un Llaues (Asturias): es el rey de los pos-
ie detalla en latas» de 1 Ib. á 40 cts ; per-
dices de Toledo, Montevideo y Plaaencia & 
$1.25 lata: salmón en aceite, del rio Solía, á 90 
cts. lata; trochas en escabecha 60 ota.; mejillo-
nes, zamboriñas y aviñeíras en tomate esca-
beche 45 cts.; almejas á la coruñesa 45 etc.; 
mariscos compueaüos 35 cts.; percebei al natu-
ral 40; angula? en aceite, superiores, á 25 y 40, 
bonito y atún en aceite y escabeche (especial) 
á 40 cts.; aucboas asalmonada 40; lacones, 
chorizos y morcielas superiores, fabss de Astu-
rias propias para tabad *. 4 16 cu. libra, vinos 
puros de mesa de la R oja, Liébana, gallofo y 
navarro á precios reducidos, .sidra* acampaña-
das de todas marcas y de pipa y so sigue deta-
llando á 10 cts. copa; vinagre astur de puro 
jngo de manzana, el mejor y más sano do to-
dos, á 22 cts. botella; botas para vino, de todo» 
tamaños. 
O b r a p í a n ú m e r o 9 5 . 
c 149S 2f.-5 2m-0 
Dr. J o s é R . V i l i a v e r d e 
Dr. L u i s de Solo 
A J i O G 4 U O S 
OBRAPIA N 38^, ESQUINA á ¿GUIAR 
Consultas: de O á 11 y <le 1 á 4 
SOCIEDiD DE B E N F F I C E N C I i 
D E N A T U R A L E S U E C A T A L U Ñ A 
E l próximo domingo dia seis del oorrionte 
mes, á la una en punto de la tarde, celebrará 
eata sociedad en los salones del Centro de De-
pendientes la Junta Genera! ordinaria que 
prescribe el artículo 35 del Reglanto. 
Lo que se avisa para general conocimiento 
do los señores asociados, recomendándoles la 
asistencia. 
Habana, 3 de Agosto de 19J5.—El Secretarlo 
E . Dardet. 
C-1484 4m-3 3t-3 
GANGA AUTOMOVIL 
Compradores peritos se prefieren 
5 asientos, motor, 2 cilindros, 12 caballos, sube 
lomas, valiososrepuestos.-Carrosería gran lujo, 
casi nuevo.—Costó 3.500, se vende en flOOO 
Informa Roselló, Habana 101. 
1099» 8t-31 8ni-5 
L A CAMFANA. -Ef r ido 7, 
magníficas habitaciones á 80 y 80 cts. y f\t 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno de 
su clase, entrada á todas horas. 
10023 26t-14Jl 
J A R D I N " E l J A Z M I N D E L CABO" 
Quiere V. comprar plantas por la mitad de 
su valor? Esta casa realiza más de diez mil, de 
todas clases, tanto del país como extranjeras, 
Hortensias, Camelias, Jazmines del Cabo, A-
reuoarias, palmas finas de todas clases. Co-
cos, Cafés y Naranjos. VIST A H A C E F E . 




en su vista, so-
bro, todo el leer 
de noche? 
¿No puede de-
tallar bien, lo) 
objetos á lo le-
jos? Vaya á ver-
nos y le haremos nn exacto reconocimiento, 
para la elección de sus cristales. 
Somos ópticos refraccionistas.—"EL IRIS" 
Neptuno 89; entre San Nicolás y Manrique. 
10710 8-28 
Dr. Palacio 
Cirugía en ganural.— Vías ürinanaa.—tíiafer-
medades de Señor * - Oonsullaa ds 11 a 3. ua-
gnnos 68. Teléiono 1342. C 13̂ 9 24 JI 
P A R A T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y k corte y confección imuroclialiíe, 
<£r. flíaz Taldepares 
O 1375 2et-20 J) 
DR. A. S A A M I O 
MED1CO-HOMLOPATA 
Esnecislista en eniermedadíts de Las Br&s. j 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sia 
nocesidad de OPEil ACION ES. 
Consultas de una crtB.—Orntís para los po-
bres.—Teatro Fayret, por Zulu^t». 
C-I490 156-19 j ^ 
ESTOMA CALI NA 
del L>r. Alfajeme.—Nuevo medicamento 
el más racional y seguro para ol trata-
miento de las afecciones gastro-intestina^ 
les.—Pídanse prospectos á ms deposita-
rios y agentes para la Isla y América. 
M. Humara, S. en C. 
Riela 85 y 87.-Aartado 608 -Habana 
10111 alt tl3-14j lmlS-15___ 
n i m m . 
La única que no contiene nitrato de plata 
y deja el cabello con su primitivo color, tanto 
en castaño como en negro, la rocomendatnoí 
por su resultado positivo, de veni a en la se-
dería E L ENCANTO, San Rafael y Qaliano y 
en LOS PRECIOS FIJOS, RiOINA 7. 
10344 »lt 15t-20Jl ^ 
Impttta | ^ereotip» del DIARIO DB l A H i U 
